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V magistrskem delu smo v programskem jeziku R modelirali območja delovne mobilnosti. To so 
območja, v katerih večina delovno aktivnega prebivalstva živi in dela. Uporabili smo metodo TTWA, 
kjer je potrebno določiti štiri vhodne parametre (minimalno in ciljno število delovno aktivnega 
prebivalstva ter minimalno in ciljno samozadostnost). S podatki o delovnih tokovih med občinami smo 
modelirali lokalna in regionalna območja delovne mobilnosti v Sloveniji za leti 2004 in 2016. Z 
različnimi nizi vhodnih parametrov smo modelirali skupno 14 nizov rezultatov. Izhodišča za 
modeliranje območij delovne mobilnosti smo povzeli po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(SPRS, 2004) in po predlogu lokalnih zaposlitvenih sistemov projekta RePUS (Pichler Milanović et 
al., 2008). Primerjava rezultatov med letoma 2004 in 2016 izkaže zmanjševanje števila – in posledično 
povečevanje – območij delovne mobilnosti v Sloveniji. Hkrati pa se območjem delovne mobilnosti 
povečuje število delovno aktivnega prebivalstva in zmanjšuje samozadostnost.  
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In the master thesis, we modelled Travel-To-Work-Areas (TTWA) in the programming language R. 
Travel-To-Work-Areas represent areas where the majority of working population lives and works. The 
TTWA method was used in the process, therefore four input parameters were defined (minimum and 
target number of the working population and minimum and target level of self-containment). The 
commuting flows data between municipalities was used to model the local and regional Travel-To-
Work-Areas in Slovenia for years 2004 and 2016. A total of 14 sets of results were gained with 
different sets of input parameters, which were based on the Strategy of spatial development of 
Slovenia (SPRS, 2004) and local labour systems proposal of the RePUS project (Pichler Milanović 
et al., 2008). The results’ comparison between 2004 and 2016 shows a reduction in the number – and 
consequently an increase – of the Travel-To-Work-Areas in Slovenia. At the same time, the number of 
the working population number is increasing and the level of self-containment is decreasing in the 
Travel-To-Work-Areas. 
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1 UVOD 
 
Funkcionalna regija (FR) je območje z opredeljenim središčem, katerega izbrana lastnost se z 
oddaljevanjem od središča zmanjšuje. To je območje z visoko frekvenco notranjih regionalnih 
povezav, kot so npr. regionalna trgovina dobrin in storitev, delovna mobilnost, selitve, prometni ali 
finančni tokovi (Johansson, 1998). 
 
FR sestavlja več sosednjih osnovnih prostorskih enot (OPE), ki so lahko popisni okoliši, statistični 
okoliši, naselja, poštni okoliši, občine… Običajno meje FR niso zasnovane na podlagi geografskih 
posebnosti in/ali zgodovinskih dogodkov. FR so ozemeljske enote, ki predstavljajo skupek družbenih 
in ekonomskih povezav. Po OECD (2002) predstavlja posplošen vzorec dnevne interakcije na trgu 
dela dober približek za funkcionalno regijo. FR najpogosteje uporabljamo za analizo trga dela, analizo 
funkcionalnih urbanih območij/regij, analizo administrativnih, planskih in statističnih regij 
(Drobne, 2016).  
 
V Sloveniji je potreba po upravljanju funkcionalno povezanih območij preko občinskih meja velika, 
kljub temu pa se koncepta FR v praksi ne uporablja (IPoP, 2012).  
 
Eden izmed načinov določitve trgov dela, ob upoštevanju določenih kriterijev samozadostnosti in 
števila delovno aktivnega prebivalstva, je izračun območij delovne mobilnosti (ODM, angl. Travel-
To-Work Area, TTWA). Znotraj ODM mora potekati večino voženj na delo (povezave med OPE 
prebivališča in OPE delovnega mesta), ki jih opravlja delovno aktivno prebivalstvo na ODM 
(Coombes in Bond, 2008). V magistrskem delu uporabljamo izraze delovni tokovi, tokovi delovne 
mobilnosti in tokovi delovno aktivnih, ki označujejo vsakodnevne poti na delo delovno aktivnih 
prebivalcev.  
 
Cilj magistrskega dela je bil s pomočjo danega orodja določiti ODM oziroma FR za celotno območje 
Slovenije s podatki o delovni mobilnosti med občinami iz leta 2004 in 2016. Pri tem smo uporabili 
metodo TTWA, ki sta jo podrobneje predstavila Coombes in Bond (2008). Modeliranje smo izvedli na 
dveh ravneh. Rezultat so bila lokalna območja delovne mobilnosti (LODM), ki predstavljajo ODM na 
mikro in mezo ravni, in regionalna območja delovne mobilnosti (RODM), ki predstavljajo ODM na 
makro ravni. 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Drugo poglavje je namenjeno podrobni opredelitvi 
ODM in metode TTWA. Predstavljenih je sedem primerov uporabe metode TTWA v različnih 
državah. Nato sledi poglavje, kjer je opisano modeliranje ODM v R, in sicer: namestitev R in RStudia, 
namestitev knjižnice LabourMarketAreas, priprava in uvoz vhodnih datotek ter opis funkcij 
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findClusters in getLeastSelfContained. V četrtem poglavju je predstavljena metodologija, kjer so 
opisani uporabljeni podatki in sama metode dela. V petem poglavju sledijo rezultati, ki so razdeljeni 
po različnih ravneh za različni leti. Nato sledita še poglavji razprava, kjer so zapisane pomembnejše 
ugotovitve, in zaključek magistrskega dela.  
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2 OBMOČJA DELOVNE MOBILNOSTI 
 
V tem poglavju je predstavljena teorija o območjih delovne mobilnosti. Najprej je opredeljeno 
območje delovne mobilnosti (ODM; angl. Travel-To-Work-Areas, TTWA), zapisan njegov namen ter 
opisani delovni tokovi med posameznimi osnovnimi prostorskimi enotami (OPE; angl. basic data 
units). Definirana sta dva tipa samozadostnosti. Nadaljnje je predstavljena metoda TTWA, ki so jo 
razvili Coombes in sodelavci (Coombes et al., 1986). Ta metoda združi OPE v ODM glede na delovne 
tokove med posameznimi OPE.  
 
2.1 Opredelitev območij delovne mobilnosti 
 
Območje delovne mobilnosti (ODM; angl. Travel-To-Work-Areas, TTWA) je geografsko območje, 
kjer večina delovno aktivnega prebivalstva živi in dela. Večino delovnih mest v tem območju zasedajo 
prebivalci tega območja. ODM je sestavljeno iz osnovnih prostorskih enot, ki so med seboj povezane. 
To so lahko popisni okoliši, krajevne četrti, naselja, občine, pokrajine,… V magistrskem delu osnovno 
prostorsko enoto (OPE) predstavlja občina v Sloveniji. ODM nastane z združevanjem OPE, ki se 
združijo na podlagi delovnih tokov med njimi.  
 
Statistični urad Evropske unije Eurostat (2017) ODM definira kot funkcionalno geografsko območje 
ali regijo, ki ne upošteva administrativnih mej. Na tem območju se zbirajo in analizirajo podatki o 
zaposlitvah, brezposelnosti, delovnih mestih in drugi podatki o zaposlitvah. ODM je skupina OPE, 
znotraj katere večina prebivalcev poišče zaposlitev oziroma zamenja delovno mesto, pri tem pa vedo, 
da njihova pot med bivališčem in delovnim mestom ne bo trajala predolgo. Prav tako se pri 
oblikovanju ODM določijo središča in zaledja ter delovni tokovi med njimi. Glede na to se nato lahko 
oblikuje politika zaposlovanja ter se lahko lotimo prostorskega in urbanističnega načrtovanja.  
 
Oblikovanje ODM služi več namenom. Najpomembnejši je spremljanje trga dela in ugotavljanje 
učinkovitosti programov povezanih z zaposlovanjem, ki se izvajajo znotraj ODM. Velika Britanija, 
Francija in Italija so ODM uveljavile kot uradna območja za zbiranje statističnih podatkov o trgih dela. 
Znotraj ODM se izvajajo tudi gospodarske analize (Persyn in Torfs, 2011). ODM prestavljajo 
najmanjša območja, katera lahko medsebojno primerjamo glede zaposljivosti. Znotraj ODM se 
izvajajo razne analize iz lokalnega gospodarstva (Coombes in Bond, 2008).  
 
Pri določanju ODM je pomembno upoštevati, da nekaj delovno aktivnega prebivalstva tudi prečka 
mejo ODM, kjer ima bivališče, ter da je njihovo delovno mesto znotraj drugega ODM. Iz tega sledijo 
naslednje pomembne postavke (Coombes in Bond, 2008):  
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1. ODM so statistična območja. Čeprav so v preteklosti bila uporabljena tudi v statistične 
namene, to ni bil njihov začetni in glavni namen. Zato so bile meje ODM tudi manj 
pomembne. 
2. ODM so oblika lokalnih zaposlitvenih območij. ODM nastanejo na podlagi delovnih tokov, ki 
so močnejši med bližnjimi OPE, zato lahko meja ODM predstavlja tudi mejo lokalnega 
zaposlitvenega območja. 
3. Zaradi ODM dobi primerjava med območji večji smisel. Cilj določanja ODM je na podlagi 
enotnega pristopa razdeliti državo na območja, kjer bodo meje med njimi določene razumno.   
 
Najbolj izraziti značilnosti ODM sta maksimirani notranji odnosi med OPE in minimizirani odnosi z 
drugimi ODM. To opisuje samozadostnost, s pomočjo katere ugotovimo: 
 koliko lokalnega prebivalstva je zaposlenih v domačem ODM in 
 koliko zaposlenih v ODM v tem ODM tudi živi.   
 
Naj bo 𝑓ℎ𝑘 delovni tok med OPE (ali skupino OPE) ℎ in OPE (ali skupino OPE) 𝑘 oziroma 𝑓ℎ𝑘 je 
število delavcev, ki živijo v ℎ (izvor) in delajo v 𝑘 (ponor).  
 
Poznamo dva tipa samozadostnosti, in sicer: 





  (1) 
 







V enačbah (1) in (2) je 𝑅𝑖 število delavcev, ki živijo v 𝑖 oziroma število delovno aktivnega 
prebivalstva v 𝑖: 
 
 𝑅𝑖 = ∑ 𝑓𝑖𝑘𝑘   (3) 
 
𝑊𝑖 predstavlja število delavcev, ki delajo v 𝑖 oziroma število delovnih mest v 𝑖:  
 
 𝑊𝑖 = ∑ 𝑓ℎ𝑖ℎ    (4) 
 
𝑅𝑊𝑖 predstavlja število delavcev, ki živijo in delajo v 𝑖: 
 
 𝑅𝑊𝑖 = 𝑓𝑖𝑖  (5) 
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Samozadostnost na strani ponudbe oziroma zaposlitvena samozadostnost je razmerje med številom 
delavcev, ki živijo in delajo v 𝑖 ter med številom delovno aktivnega prebivalstva v 𝑖. Samozadostnost 
na strani ponudbe podaja obseg možnosti zaposlitve lokalnega prebivalstva. Če je stopnja 
samozadostnosti na strani ponudbe visoka, potem ima velik delež lokalnega prebivalstva zaposlitev v 
domači OPE. Takšnim OPE pravimo relativno zaprte OPE. Če je ta stopnja nizka, pomeni, da ima 
velik delež lokalnega prebivalstva zaposlitev zunaj domače OPE. Takšnim OPE pravimo relativno 
odprte OPE (Drobne, 2016).  
 
Samozadostnost na strani povpraševanja oziroma stanovanjska samozadostnost je razmerje med 
številom delavcev, ki živijo in delajo v 𝑖 ter med številom delovnih mest v 𝑖. Samozadostnost na strani 
povpraševanja podaja sposobnost zagotavljanja prebivališč zaposlenim v regiji. Če je stopnja 
samozadostnosti na strani povpraševanja visoka, pomeni, da večina delovno aktivnega prebivalstva iz 
OPE tudi dela v tem OPE. Če je ta stopnja nizka, pomeni, da je v OPE relativno veliko delovnih mest 
hkrati pa relativno malo število delovno aktivnega prebivalstva dela v domači OPE. To tudi pomeni, 
da je veliko delovnih tokov prihaja iz drugih OPE (prav tam). 
 
Glede na obe samozadostnosti se določi notranja mera povezanosti. Združevanje OPE se izvede glede 
na delovne tokove in tako nastanejo ODM.  
 
2.2 Metoda TTWA 
 
TTWA je kratica za »Travel-to-Work-Areas« (slov. območja delovne mobilnosti, ODM), zato je tako 
poimenovana tudi metoda, ki so jo razvili Coombes in sodelavci (Coombes et al., 1986) in določa 
ODM. Metoda je bila najprej preizkušena v Veliki Britaniji, kjer so posamezna ODM uporabili za 
statistične analize o brezposelnosti.  
 
Različico metode TTWA, ki smo jo uporabili v magistrskem delu, sta predstavila Coombes in 
Bond (2008). Metoda se je skozi leta izboljševala predvsem zaradi hitrejše računalniške obdelave. V 
današnjem času ni skoraj nobene računalniške omejitve glede velikosti matrike, ki se uporabi pri 
računanju. Tako se je tudi metoda poenostavila. Izvede se preko algoritma, ki je iterativno združevalni. 
Predhodno morajo biti določeni parametri, ki povedo stopnjo željene samozadostnosti in velikosti 
ODM. Na začetku algoritma se vsaka vhodna OPE opredeli kot ODM. Algoritem preveri, ali OPE 
zadošča pogoju veljavnosti, da je lahko ODM. V vsaki iteraciji določene skupine OPE ne izpolnjujejo 
pogojev, da bi bile »prave ODM«. Te skupine OPE imenujemo »neprava ODM« (v nadaljevanju 
NeODM). Vsako NeODM se razčleni na posamezne OPE. Vsaka izmed teh OPE se pridruži novemu 
NeODM, in sicer takšnemu, v katerim se zaradi na novo pridružene OPE celotnemu NeODM izboljša 
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veljavnost. Algoritem se zaključi, ko vsa NeODM izpolnjujejo dan pogoj in tako postanejo ODM 
(Franconi et al., 2016a). 
 
Niz parametrov izbere uporabnik. ODM se določa z velikostjo ODM (glede na število delovno 
aktivnega prebivalstva) in s stopnjo samozadostnosti, ki je potrebna, da NeODM postane ODM. 
Coombes in Bond (2008) sta opredelila štiri parametre, ki se nanašajo na število delovno aktivnega 
prebivalstva in stopnjo samozadostnosti. NeODM z manj delovno aktivnih prebivalcev bodo 
potrebovali višjo stopnjo samozadostnosti, da bodo lahko postali ODM. Minimalna velikost ODM 
glede na število delovno aktivnega prebivalstva ima večji vpliv na podeželska naselja kot pa na večja 
mesta, saj iz podeželskih naselij tečejo delovni tokovi v mesta, kjer imajo prebivalci podeželskih 
naselij delovna mesta. Zaradi tega je pomembna minimalna velikost, saj opredeli velikost podeželskih 
naselij, ki še lahko postanejo ODM. Pri določanju minimalne velikosti je potrebno upoštevati tudi 
velikost OPE. Če so OPE območja z velikim številom delovno aktivnega prebivalstva (npr. pokrajine, 
province,…), potem minimalna velikost ne sme biti manjša kot je velikost najmanjše OPE. 
 
Preglednica 1: Parametri in njihov pomen (Franconi et al., 2016a) 
Parameter Pomen 
𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 Minimalno število delovno aktivnega prebivalstva, da bo NeODM postalo ODM. 
𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 Ciljno število delovno aktivnega prebivalstva. To je ciljna velikost ODM glede 
na število delovno aktivnega prebivalstva, oziroma vrednost pri kateri je 
sprejemljiva manjša stopnja samozadostnosti, da NeODM postane ODM. 
𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 Minimalna samozadostnost oziroma stopnja samozadostnosti, ki je sprejemljiva, 
da tudi NeODM z večjim številom delovno aktivnega prebivalstva postanejo 
ODM. 
𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 Ciljna samozadostnost, ki je najmanjša še sprejemljiva vrednost, da tudi 
NeODM z manjšim število delovno aktivnega prebivalstva postanejo ODM. 
 
V parametrih, ki so opisani v preglednici 1, je samozadostnost mišljena kot manjša izmed 
samozadostnosti na strani ponudbe in samozadostnosti na strani povpraševanja: 
 
 𝑆𝐶 = 𝑚𝑖𝑛(𝑆𝑆_𝑆𝐶, 𝐷𝑆_𝑆𝐶) (6) 
 
Samozadostnost je odvisna od velikosti države in velikosti trga dela. Različne države različno 
pojmujejo razdelitev celotnega trga dela na manjše enote, saj je to odvisno od gostote prebivalstva, 
geografske zgradbe države in vrst delovnih tokov. Glede na vse to je za vsako državo potrebno 
določiti takšno samozadostnost, da bodo rezultati glede na dane možnosti najugodnejši (Franconi 
et al., 2016b).  
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Parameter 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 (ciljna samozadostnosti) je vedno večji od parametra 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 (minimalna 
samozadostnost). Priporočene vrednosti parametra 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 so med 0,75 in 0,8. V državah, kjer so 
pretežno podeželska in redko poseljena območja, je vrednost parametra 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 višja, saj bi v 
nasprotnem primeru vsaka OPE bila ODM. Parameter 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 ima velik vpliv na ODM, ki imajo 
manjše število delovno aktivnega prebivalstva. Z vedno večjim številom delovno aktivnega 
prebivalstva v ODM se vpliv parametra 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 zmanjšuje (prav tam).  
 
Vrednost parametra 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 je običajno med 0,6 in 0,7. Priporočene vrednosti za parametre 
samozadostnosti so določene glede na »število delovno aktivnega prebivalstva, ki živi in dela v istem 
ODM«. Vrednost 0,75 pomeni, da imajo trije od štirih delovno aktivnih prebivalcev delovno mesto 
znotraj ODM, kjer tudi prebivajo. Vrednost 0,6667 ustreza štirim od šestih. Vrednost 0,6 ustreza trem 
od šestih, itd. (prav tam). 
 
Minimalna vrednost velikosti glede na število delovno aktivnega prebivalstva, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍, odgovori na 
vprašanje, kakšne velikosti glede na število delovno aktivnega prebivalstva naj bo najmanjše ODM. 
Vrednost parametra 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 je pomembna, ko so velikosti ODM relativno majhne. Ciljna vrednost 
velikosti glede na število delovno aktivnega prebivalstva, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍, omogoča NeODM, ki imajo nižje 
stopnje samozadostnosti, da postanejo ODM. Večji vpliv ima na večje ODM. Vrednost parametra 
𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 je odvisna od podatkov in je običajno večja od 10.000 (Franconi et al., 2016a). 
 
Če povzamemo zgoraj napisano, je izbira parametrov odvisna od razpoložljivih podatkov in 
značilnosti OPE. Upoštevati je potrebno tudi to, ali je država bolj podeželska ali bolj mestna. 
Pomembna pa je tudi vedeti grobe razdelitev na ODM, ki jih želimo dobiti.   
 
Nadaljnje je pri metodi TTWA potrebno določiti pogoj veljavnosti, ki pove, ali je NeODM tudi ODM. 
Definira se veljavnostna funkcija, ki je sestavljena iz velikosti ODM (glede na število delovno 
aktivnega prebivalstva), 𝑆𝑍, in samozadostnosti, 𝑆𝐶, ODM. Veljavnostna funkcija, 𝑓𝑣, je odvisna od 
izbranih parametrov:  
 











Pogoj veljavnosti pravi, da postane NeODM velikosti 𝑆𝑍𝐶 in s samozadostnostjo 𝑆𝑍𝐶 (minimalna 
vrednost med 𝑆𝑆_𝑆𝐶𝐶 in  𝐷𝑆_𝑆𝐶𝐶) pravo območje delovne mobilnosti (ODM), če velja: 
 
 𝑓𝑣(𝑆𝑍, 𝑆𝐶) ≥
𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶
𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶
  (8) 
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Pogoj veljavnosti je preverjen po vsaki iteraciji. S tem se preveri, ali so nastala NeODM tudi ODM. 
 
Slika 1 predstavlja grafični prikaz kriterialne funkcije. Vodoravna os predstavlja število delovno 
aktivnega prebivalstva (»Number of residents«). Navpična os predstavlja samozadostnost, ki je 
mišljena kot manjša izmed samozadostnosti na strani povpraševanja in samozadostnosti na strani 
ponudbe (»Minimum of demand and supply self-containment«). S črno črto je narisana kriterialna 
funkcija. Vsa NeODM, ki so nad črno črto, postanejo »prava ODM«. NeODM, ki padejo pod črno 
črto, pa se razdružijo na posamezne OPE. Iz grafa je razvidno, da je pri nižjem število delovno 
aktivnega prebivalstva potrebna višja samozadostnost, da NeODM postane ODM. In obratno: nižja 
samozadostnost zahteva večje število delovno aktivnega prebivalstva.  
 
 
Slika 1: Grafični prikaz kriterialne funkcije (Persyn in Torfs, 2011: 7) 
 
Nadaljnje posameznim OPE z mero povezanosti določimo ODM, s katerim se bo združila. Meri se 











  (9) 
 
kjer so:  𝑓ℎ𝑘  število delovno aktivnega prebivalstva, ki živi v OPE ℎ in dela v NeODM 𝑘, 
 𝑓𝑘ℎ število delovno aktivnega prebivalstva, ki živi v NeODM 𝑘 in dela v OPE ℎ, 
 𝑅ℎ  število delovno aktivnega prebivalstva v OPE ℎ, 
 𝑊𝑘  število delovnih mest v NeODM 𝑘, 
 𝑅𝑘  število delovno aktivnega prebivalstva v NeODM 𝑘 in  
 𝑊ℎ  število delovnih mest v OPE ℎ. 
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NeODM, ki se najbolj povezuje z izbrano OPE ℎ, se imenuje vodilna NeODM za OPE ℎ. S to 
NeODM se OPE ℎ tudi združi. 
 
Če za OPE vodilna NeODM ne obstaja ali pa OPE v celotnem procesu ni povečala veljavnosti 
NeODM, h kateremu naj bi se priključila, potem se taka OPE uvrsti na rezervni seznam. V končna 
ODM so dodeljene na koncu procesa, ko že vsa NeODM izpolnjujejo pogoj veljavnosti. Zaradi 
rezervnega seznama je algoritem še bolj prilagodljiv.  
 
Opredelitev ODM se izvede v naslednjem iterativnem postopku (Franconi et al., 2016a):  
1. Vsaka OPE se na začetku smatra kot NeODM. Za vsako izmed njih se oceni veljavnostna 
funkcija iz enačbe (7).  
2. Dokler vsa NeODM ne izpolnjujejo pogoja veljavnosti, ki ga predstavlja enačba (8), se 
ponavlja: 
a. NeODM, ki ima najmanjšo veljavnost, označimo s 𝑆. NeODM 𝑆 se razdruži na 
posamezne OPE. 
b. Med vsemi OPE iz NeODM 𝑆 se določi OPE ℎ, ki ima največji delovni tok, 𝑜𝑟𝑑(ℎ), z 
drugimi NeODM: 
 
 𝑜𝑟𝑑(ℎ) = ∑ 𝑓𝑖ℎ𝑖∉𝑆,ℎ∈𝑆 + ∑ 𝑓ℎ𝑗ℎ∈𝑆,𝑗∉𝑆  (10) 
 
Ta OPE je izbrana, da se bo pridružila k svojemu novemu NeODM. 
c. Določi se vodilna NeODM 𝐷 za OPE ℎ glede na povezanost 𝐿ℎ𝑘, ki je zapisana v 
enačbi (9).  
d. Če obstaja vodilno NeODM 𝐷, je potrebno najprej preveriti njegovo veljavnost. Če 
priključitev OPE ℎ v NeODM 𝐷 zviša veljavnost NeODM 𝐷, potem se OPE ℎ tudi zares 
priključi NeODM 𝐷. V nasprotnem primeru (če se veljavnost NeODM 𝐷 ne poveča), se 
OPE ℎ dodeli na rezervni seznam. 
e. Če vodilno NeODM ne obstaja, je OPE ℎ neposredno dodeljena na rezervni seznam. V 
primeru, da je NeODM 𝑆, h kateremu pripada OPE ℎ, tvorjeno iz več kot ene OPE, se 
vsem tem OPE vsaki posebej dodeli vodilno NeODM glede na vrednost 𝑜𝑟𝑑, ki se 
izračuna z enačbo (10). V primeru, da vodilno NeODM za njih ne obstaja, se OPE 
dodelijo na rezervni seznam. Tudi v primeru, da se vodilnemu NeODM veljavnost ne 
poveča, se OPE prenesejo na rezervni seznam. 
3. Ovrednoti se veljavnost vsem NeODM. Nato se ponovi 2. korak.  
 
Algoritem razdruži NeODM na posamezne OPE in jih nato dodeli novemu NeODM dokler vsa 
NeODM ne izpolnjujejo pogoja veljavnosti. Nato so še vse OPE iz rezervnega seznama dodeljene k 
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svojemu vodilnemu NeODM. V primeru, da ta za njih ne obstaja, so take OPE premaknjene na 
posebni seznam.  
 
2.3 Območja delovne mobilnosti modelirana po metodi TTWA 
 
V tem podpoglavju je opisanih nekaj pristopov modeliranja ODM v različnih državah. V Italiji, na 
Finskem in na Nizozemskem so določili ODM s pomočjo programskega orodja R, ki je bil uporabljen 
tudi v tem magistrskem delu.  
 
2.3.1 Velika Britanija 
 
V Veliki Britaniji so se z metodo TTWA začeli ukvarjati na Centru za urbane in regionalne razvojne 
študije (ang. Centre for Urban & Regional Development Studies, CURDS), na Univerzi v Newcastlu. 
Zaradi tega se metoda TTWA v določeni literaturi imenuje tudi metoda CURDS. Coombes in 
sodelavci (Coombes et al., 1979) so za poročanje različnih statistik določili dnevne urbane sisteme 
(angl. Daily Urban Systems, DUS), ki so predstavljali urbane funkcionalne regije. Dnevni urbani 
sistemi so bili sestavljeni iz zaposlitvenega centra in zaledij, od koder so prihajali dnevni delovni 
migranti. Pri oblikovanju dnevnih urbanih sistemov so najprej po velikosti razvrstili 1.930 osnovnih 
prostorskih enot, določenih s strani britanskega urada za popis prebivalstva. Tem OPE so določili 
gostoto zaposlitev. Nato so uporabili podatke o delovnih tokovih in zaledja povezali k ustreznim 
zaposlitvenim centrom. Določene so bile tudi mejne vrednosti, s katerimi so nadzirali število dnevnih 
urbanih sistemov. Z mejno vrednostjo delovnih tokov pa so nadzirali, koliko celotnega ozemlja Velike 
Britanije je vključeno v razdelitev države na regije, ki jih predstavljajo dnevni urbani sistemi. ODM, ki 
nastanejo z metodo TTWA, so v Veliki Britaniji tudi uradna območja namenjena statističnim analizam 
trga dela.  
 
Coombes in Britanski urad za državno statistiko (angl. Office for National Statistics, ONS) so 
leta 2015 izvedli študijo razdelitve države na ODM. Glavni razlog je bil ustrezna razdelitev države na 
območja, ki so med seboj statistično primerljiva, za potrebe črpanja državnih sredstev. Pri modeliranju 
ODM so bili uporabljeni podatki iz popisa prebivalstva leta 2011. Minimalno število delovno 
aktivnega prebivalstva je znašalo 3.500, ciljno število delovno aktivnega prebivalstva v ODM pa 
25.000. Minimalna samozadostnost je bila določena na 0,667, ciljna pa 0,75 (Coombes in ONS, 2015).  
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Slika 2: Območja delovne mobilnosti opredeljena po metodi TTWA, Velika Britanija, leto 2011 (Coombes in 
ONS, 2015: 3) 
 
V letu 2011 je bilo v Veliki Britaniji 228 ODM, ki so prikazana na sliki 2. Dobljena razdelitev je 
uporabljena pri analiziranju trga dela na državnem in na lokalnem nivoju. Avtorji so tudi izvedli 
primerjavo ODM med leti 2011 in 2001. Leta 2001 je bila Velika Britanija razdeljena na 243 ODM. 
Ugotovili so, da je bilo leta 2011 večje število delovno aktivnih prebivalcev pripravljenih prepotovali 
večjo razdaljo do delovnega mesta kot leta 2001. Ker se je zmanjšalo število delovno aktivnega 
prebivalstva, ki je živelo in delajo znotraj istega ODM, se je zmanjšala tudi samozadostnost tega ODM 
in zaradi tega določena ODM iz leta 2001 v letu 2011 niso več obstajala. Vse to je vzrok, da je bilo 
leta 2011 manj ODM kot pa jih je bilo leta 2001 (prav tam).  
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Na Češkem so pri modeliranju območij z metodo TTWA bili uporabljeni podatki iz popisa 
prebivalstva leta 2001. Kot OPE so bile vzete občine. Klapka in sodelavci (Klapka et al., 2014) so 
modelirali ODM na dva načina. 
 
Pri prvem načinu so uporabili metodo, ko jo je predlagal Smart (1974). Ta metoda je do sedaj bila 
največkrat uporabljena. Uporabljena je bila tudi v drugi in tretji različici algoritma CURDS. Pri 
drugem načinu so upoštevali navodila iz prve različice algoritma CURDS (Coombes et al., 1982). Pri 
obeh načinih so modelirani na dveh nivojih. Pri tem so postavili spodnje meje uporabljenih vrednosti 
za minimalno samozadostnost, ki je znašala 0,6, in za velikost glede na število delovno aktivnega 
prebivalstva, ki je znašala 2.500. Na sliki 3 je pokazala razdelitev Češke na 104 ODM. V tem primeru 
je minimalna samozadostnost znašala 0,6, ciljna samozadostnost pa 0,7. Minimalno število delovno 
aktivnega prebivalstva je bilo 10.000, ciljno število delovno aktivnega prebivalstva pa 50.000. Pri tem 
je viden močan vpliv največjih centrov (Praga, Brno in Pilsen).  
  
 
Slika 3: Območja delovne mobilnosti opredeljena po metodi TTWA, Češka, leto 2001 (Klapka et al., 2014: 8) 
 
 
2.3.3 Nova Zelandija 
 
Na Novi Zelandiji so ODM modelirali s pomočjo 1.635 osnovnih prostorskih enot. Podatke o delovnih 
tokovih so pridobili iz popisa prebivalcev leta 1991. Papps in Newell (2002) sta za modeliranje ODM 
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po metodi TTWA naprej uporabila parametre, ki so jih za Veliko Britanijo uporabili Coombes in 
sodelavci (Coombes et al., 1986). Dobljeni rezultati niso najbolje predstavili ODM. Veliko majhnih, a 
zelo samozadostnih podeželskih središč, je bilo priključenih k večjim regionalnim središčem. Zaradi 
nizke povprečne gostote prebivalstva na Novi Zelandiji je bilo za določitev ODM potrebno parameter 
minimalno število delovno aktivnega prebivalstva znižati. Preizkušali so različne vrednosti in tako za 
parameter minimalno število delovno aktivnega prebivalstva določili 2.000. Ciljno število delovno 
aktivnega prebivalstva je znašalo 17.700. Minimalna samozadostnost je bila 0,75, ciljna 
samozadostnost pa 0,885. Tako so dobili 140 ODM. Na sliki 4 je vidna razdelitev severnega (levo) in 
južnega (desno) otoka Nove Zelandije.  
 
 
Slika 4: Območja delovne mobilnosti opredeljena po metodi TTWA, Nova Zelandija (levo severni otok, desno 





Persyn in Torfs (2011) sta modelirala ODM glede na podatke popisov leta 1981, 1991, 2001 in 2007 
ter s tem ugotavljala razvoj belgijskih ODM skozi leta. Število ODM se je skozi leta zmanjševalo, kar 
kaže na povečanje delovne mobilnosti. Kot vhodni podatki za modeliranje ODM so bili vzeti delovni 
tokovi med 589 belgijskimi občinami. Minimalna samozadostnost je znašala 0,667, ciljna 
samozadostnost pa 0,75. Minimalno število delovno aktivnega prebivalstva je bilo 3.500, ciljno pa 
25.000. Glede na te parametre in podatke o delovnih tokovih iz leta 2007 je Belgija razdeljena na 
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11 ODM. Ta so na sliki 5 označena z različnimi vzorci, na katerih so napisana imena posameznih 
ODM. Z črno črto so označene meje med provincami (administrativne meje), ki v nekaterih primerih 
sovpadajo z dobljenimi ODM, v nekaterih pa ne.  
 
 






V Italiji se z modeliranjem ODM ukvarja statistični urad Italije Istat (ita. Istituto nazionale di 
statistica), ki je od Eurostata (statistični urad Evropske unije) dobil finančna sredstva za razvijanje 
orodja, ki modelira ODM. Franconi in sodelavci (Franconi et al., 2017) so razvili knjižnico 
LabourMarketAreas, ki deluje znotraj programskega orodja R in je uporabna za modeliranje ODM v 
katerikoli državi. Vhodni podatki (podatki o delovnih tokovih) za Italijo so bili podatki iz popisa 
prebivalstva leta 2011. Vključenih je bilo 8.092 občin. V najmanjši občini so živeli štirje delovno 
aktivni prebivalci, v največjem Rimu pa 900.000 delovno aktivnih prebivalcev. Parameter minimalna 
samozadostnost je znašal 0,6, ciljna samozadostnost je bila 0,75. Parameter minimalnega števila 
delovno aktivnih prebivalcev je znašal 1.000, ciljni parameter delovno aktivnih prebivalcev je bil 
10.000. Rezultat je bil 611 ODM, ki so vidni na sliki 6.  
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Statistični urad Finske je kot uradna ODM določil območja, ki jih sestavljajo večja središčna občina in 
manjše okoliške občine. Vseh finskih občin je 320 in so po evropski klasifikaciji na ravni LAU2. Kot 
središčna občina se šteje tista občina, kjer manj kot 25 % njenih delovno aktivnih prebivalcev najde 
delovno mesto zunaj te središčne občine. Okoliška občina se priključi k tisti središčni občini, kjer dela 
vsaj 10 % delovno aktivnega prebivalstva okoliške občine. Na sliki 7 (levo) je z modro barvo 
označenih 42 ODM. Še vedno pa je 93 občin, ki ne spadajo v nobeno izmed ODM. Palttila (2017) je z 
metodo TTWA Finsko razdelil na ODM. To je naredil z enakim programskim orodjem, ki ga 
uporabljamo v magistrskem delu. Dobil je 12 testnih rezultatov. Izmed vseh je izbral tistega, ki se 
najbolj približa uradni razdelitvi Finske. Parameter minimalna samozadostnost je v tem primeru znašal 
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0,6667, ciljna samozadostnost je bila 0,9. Parameter minimalnega števila delovno aktivnih prebivalcev 
je znašal 3000, ciljni parameter delovno aktivnih prebivalcev je bil 40.000. Rezultat je bil 40 ODM, ki 
so vidni na sliki 7 (desno).  
 
   





Schmitt in van der Valk (2017) sta se modeliranja ODM po metodi TTWA lotila širše, saj sta naredila 
študijo, kako bi izgledala ODM brez upoštevanja državnih mej. V analizo sta vključila velik del 
Nizozemske, severni in vzhodni del Belgije ter zahodni del Nemčije, ki meji z Nizozemsko. Iz vseh 
območij sta podatke o delovnih tokovih pridobila na ravni občin, ki je po evropski klasifikaciji raven 
LAU2. Za minimalno samozadostnost je bila vzeta vrednost 0,65, za ciljno samozadostnost pa 0,7. 
Minimalno število delovno aktivnih prebivalcev je bilo 5.000, ciljno število delovno aktivnih 
prebivalcev pa je bilo 30.000. Najprej je modeliranje ODM bilo narejeno za vsako državo posebej, 
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torej so bili izvzeti podatki o čezmejnih delovnih tokovih. V naslednji fazi so bili dodani čezmejni 
delovni tokovi. Nazadnje je bila narejena primerjava med rezultati obeh modeliranj, kjer je bilo 
ugotovljeno, da se ODM znotraj države spremenijo, če se pri modeliranju upoštevajo tudi čezmejni 
delovni tokovi. Na sliki 8 je karta meje med Nizozemsko in Nemčijo, kjer so predstavljena ODM, kjer 
niso upoštevani čezmejni delovni tokovi (levo) in kjer so upoštevani čezmejni delovni tokovi (desno).  
 
   
Slika 8: Območja delovne mobilnosti opredeljena po metodi TTW, meja med Nizozemsko in Nemčijo (levo brez 
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3  MODELIRANJE OBMOČIJ DELOVNE MOBILNOSTI V R 
 
Leta 2015 je Statistični urad Italije Istat (ita. Istituto nazionale di statistica) pod okriljem Eurostata 
(Statistični urad Evropske unije) začel razvijati orodje za izračun ODM, ki temelji na metodi, ki sta jo 
razvila Coombes in Bond (2007). Izdelali so knjižnico LabourMarketAreas, s pomočjo katere se v 
programskem orodju R izračunajo ODM. V magistrskem delu smo uporabili različico knjižnice 
LabourMarketAreas 3.0, ki je izšla 15. 5. 2017. Po tem datumu je izšla še različica 3.1, kjer je 
zmanjšan čas obdelave podatkov, kar pa ne vpliva na rezultate. Trenutna zadnja različica 
LabourMarketAreas 3.1 je brezplačno na voljo na spletni strani  
https://cran.r-project.org/web/packages/LabourMarketAreas/index.html.  
 
V nadaljevanju je prikaz namestitve R in RStudia, nadaljnje dodajanje knjižnice LabourMarketAreas 
in uvoz vhodnih podatkov. Opisana je izvedba algoritma ob zagonu funkcije findClusters, s pomočjo 
katere se izračunajo ODM. Predstavljena je tudi funkcija getLeastSelfContained, ki za vsako nastalo 
ODM poda samozadostnost in veljavnost.   
 
3.1 Namestitev R in RStudia 
 
R je programsko orodje in programski jezik, ki se uporablja za analize podatkov. Njegova namestitev 
in uporaba je brezplačna. Na spletni strani https://cloud.r-project.org/ izberemo operacijski sistem, ki 
ga uporabljamo, saj R deluje v operacijskem sistemu Linux, Mac OS X in Windows. V našem primeru 
smo izbrani »Download R for Windows«. Na naslednji strani imamo na voljo več vrst namestitev. 
Izberemo »base«, kar pomeni osnovna namestitev za uporabnike, ki se prvič srečujejo z R. Pojavi se 
najnovejša različica R, v našem primeru je to »R 3.3.2 for Windows« (februar 2017). Prenesemo       
R-3.3.2-win.exe datoteko, jo zaženemo ter namestimo R. 
 
Za lažjo uporabo R je potrebno namestiti še grafični vmesnik RStudio, ki prav tako deluje v različnih 
operacijskih sistemih (Linux, Mac OS X, Windows). RStudio najdemo na spletni strani 
https://www.rstudio.com/. Za izvedbo naloge bomo potrebovali RStudio Desktop, ki je prav tako kot 
R, brezplačen. Na računalnik namestimo različico Rstudio-1.0.136.exe (februar 2017). 
 
Po uspešni namestitvi R in RStudia odpremo RStudio. Zaslon RStudia je razdeljen na štiri del, kot je 
prikazana na sliki 9. Zgoraj levo je prikazovalnik podatkov in rezultatov v obliki preglednic. Spodaj 
levo je konzola za pisanje ukazov. Zgoraj desno sta dva zavihka. Prvi je Okolje (»Environment«), kjer 
naredimo uvoz datotek in kjer je seznam datotek (vhodnih, vmesnih in izhodnih). Drugi zavihek je 
Zgodovina (»History«), kjer so shranjeni ukazi, ki smo jih pisali v konzolo. Z iskalnikom lahko 
poiščemo željeni ukaz in ga ponovno uporabimo v konzoli. Na zaslonu spodaj desno je nato še pet 
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zavihkov. Preko zavihka Datoteke (»Files«) lahko poiščemo željene datoteke shranjene na računalniku 
in jih prenesemo v RStudio. Prav tako lahko nastavimo delovno mapo (»More« in nato »Set as 
working directory«). Naslednji zavihek je Grafi (»Plots«), kjer najdemo izrisane grafe. Tretji zavihek 
so Knjižnice (»Packages«), kjer je seznam sistemskih knjižnic in tistih, ki jih uporabnik naloži sam. V 
nadaljevanju najdemo še zavihka Pomoč (»Help«) in Pregledovalnik (»Viewer«).  
 
 
Slika 9: Zaslon RStudia 
 
3.2 Namestitev knjižnice LabourMarketArea 
 
V RStudio v opravilni vrstici izberemo »Tools« in nato »Install Packages«. Tu imamo dve možnosti. 
Če imamo knjižico LabourMarketAreas shranjeno v *.zip datoteki na računalniku, jo lahko namestimo 
od tam. V nasprotnem primeru jo lahko namestimo neposredno iz Repozitorija (CRAN, CRANextra), 
tako da napišemo ime knjižnice LabourMarketArea kot prikazuje slika 10.  
 
 
Slika 10: Namestitev knjižnice LabourMarketAreas 
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Prenese se zadnja različica izbrane knjižnice, to je LabourMarketAreas 3.0. Knjižnica se nato pojavi 
na seznamu knjižnic, ki ga najdemo v enem izmed zavihkov spodaj desno na zaslonu. Z izbiro imena 
katerekoli knjižnice se v zavihku Pomoč prikaže opis knjižnice ter njene funkcije. Nadaljnje so 
opisane vse funkcije, njihova uporaba, vhodni in izhodni podatki.  
 
Knjižnica LabourMarketAreas za svojo delovanje potrebuje knjižnico data.table, ki omogoča hitrejše 
obdelave večje količine podatkov. Knjižnica data.table se samodejno naloži v RStudio ob prvi uporabi 
knjižnice LabourMarketAreas. 
 
Pred uporabo knjižnice LabourMarketAreas moramo le-to vključiti. Obkljukamo jo v seznamu 
knjižnic, kot je prikazano na sliki 11. To naredimo vsakič znova, ko odpremo RStudio oziroma ko 
želimo delati s knjižnico. Ob tem se samodejno obkljuka tudi knjižnica data.table.  
 
 
Slika 11: Seznam knjižnic v RStudiu 
 
3.3 Priprava in uvoz vhodnih datotek 
 
Vhodni podatki za izračun ODM so delovni tokovi med občinami v Sloveniji. Za pravilno izvedbo 
algoritma, ki izračuna ODM, je potrebno predhodno urediti vhodne datoteke glede na predpisana 
navodila. Datoteke smo urejali s pomočjo programa Microsoft Excel.  
 
Vhodna datoteka Slovenija vsebuje podatke zapisane v treh stolpcih, ki so vidni v preglednici 2:  
 prvi stolpec je community_live, kjer je zapisana ID številka občine bivališča (izvora), 
 drugi stolpec je community_work, kjer je zapisana ID številka občine dela (ponora) in  
 tretji stolpec amount pa predstavlja število delavcev, ki živijo v občini izvora in delajo v 
občini ponora oziroma tok delovno aktivnih med občinama. 
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Preglednica 2: Del podatkov vhodne datoteke delovne mobilnosti med občinami Slovenije leta 2004 
community_live community_work amount 
1 1 4.407 
1 2 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 1 
1 6 1 
1 7 5 
… … … 
194 194 509 
 
Pomembno je, da so podatki community_live in community_work pozitivna cela števila (»positive 
integer«). Število amount je lahko kakršnokoli. V letu 2004 je bilo v Sloveniji 193 občin, tako da so 
podatki zapisani v 37.249 vrsticah (1932). Občine v tem primeru predstavljajo OPE. 
 
Excelovo datoteko Slovenija.xlsx smo s pomočjo Shrani kot… shranili kot besedilno datoteko 
Slovenija.csv in s tem zagotovili, da bodo podatki brani kot pozitivna cela števila. 
 
V RStudiu uvoz podatkov izvedemo z ukazom »Import Database«, gumb najdemo zgoraj desno v 
zavihku »Environment«. Na voljo imamo več možnih oblik datotek, ki bi jih lahko uvozili. Najprej 
smo poskusili uvoziti podatke preko Excelove datoteke Slovenija.xlsx, ampak se je izkazalo, da so tam 
podatki shranjeni kot realna števila (»double«). Zato smo raje izbrali »From CSV…«. Odpre se novo 
okno »Import Text Data«, kjer uvozimo datoteko Slovenija.csv. Spremenili smo še »Delimiter« v 
»Semicolon«, da se podatki izpišejo v tri stolpce, kot je prikazano na sliki 12. V razdelku »Data 
Preview« se sedaj vidi, da so vsi podatki tipa »integer«. 
 
 
Slika 12: Uvoz vhodne datoteke Slovenija.csv 
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Z ukazom »Import« se podatki shranijo pod »Data« v zavihku »Environment«. Če izberemo podatke, 
se na zaslonu prikaže preglednica, kot je to prikazano na sliki 13.  
 
 
Slika 13: Preglednica vhodnih podatkov Slovenija.csv 
 
3.4 Izvedba algoritma s funkcijo findClusters 
 
ODM smo izračunali s pomočjo funkcije findClusters, ki glede na podatke o delovnih tokovih med 
OPE ustvari ODM. Funkcija vsebuje algoritem, ki je opisan v Coombes in Bond (2008) in ima 
naslednjo obliko: 
findClusters(LWCom, minSZ, minSC, tarSZ, tarSC, verbose = F, sink.output = NULL, trace=NULL, 
PartialClusterData=NULL, idcom_type=NULL) 
 
V navodilih LabourMarketAreas (Ichim, 2016) je zapisana posplošena formula, ki smo jo uporabili za 
izračun ODM: 
out = findClusters(LWCom, minSZ, minSC, tarSZ, tarSC, verbose=TRUE) 
 
Argumenti formule so: 
 LWCom je preglednica s tokovi delovne mobilnosti med OPE. V tem primeru je to datoteka 
Slovenija. 
 minSZ je število in predstavlja minimalni parameter za število delovno aktivnega prebivalstva. 
Opredeljuje, koliko mora biti minimalno število delovno aktivnega prebivalstva v NeODM, da 
ta postane ODM. Število mora biti pozitivno.  
 minSC je število na intervalu med 0 in 1 in predstavlja minimalni parameter samozadostnosti, 
ki je še sprejemljiv, da NeODM postane ODM. Pravilna nastavitev tega parametra je še 
posebej pomembna za NeODM z večjim številom delovno aktivnega prebivalstva, da lahko 
zaradi manjše samozadostnosti postanejo ODM. Vrednost je običajno med 0,6 in 0,7. 
 tarSZ je število in predstavlja ciljni parameter za število delovno aktivnega prebivalstva. 
Število mora biti večje od minSZ.  
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 tarSC je število na intervalu med 0 in 1 ter predstavlja ciljni parameter za samozadostnost. 
Število mora biti večje od minSC. Pomembno je za NeODM z manjšim številom delovno 
aktivnega prebivalstva, da lahko tudi ta postanejo ODM. Vrednost je običajno med 0,75 
in 0,9.  
 verbose – v primeru, da je TRUE, se med izvajanjem algoritma v konzoli izpisujejo iteracije 
in minimalna veljavnost znotraj vsake iteracije. V primeru, da tega ne želimo, ta argument 
izpustimo, saj je njegova privzeta vrednost FALSE.  
 
Pri vnašanju parametrov v funkcijo findClusters moramo biti pozorni na ločilo pred decimalnimi 
mesti, saj se v knjižnici LabourMarketAreas uporablja decimalna pika. Rezultati, ki jih dobimo s 
funkcijo findClusters, so vidni zgoraj desno v zavihku »Environment« na seznamu Vrednosti 
(»Values«), kot je razvidno s slike 14.  
 
 
Slika 14: Seznam rezultatov 
 
Izhodne vrednosti so sestavljene iz seznamov, nekateri od teh seznamov se še dalje delijo na 







 param in  
 idcom_rel. 
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Knjižnica LabourMarketArea s funkcijo LMAwrite omogoča izvoz seznamov v datoteke *.Rdata, 
seznam lma pa se izvozi kot tri *.csv datoteke. V konzolo napišemo: 
LMAwrite(out, path_wd = NULL, suff = NULL) 
 
Argumenti te formule so: 
 out je seznam seznamov, ki vsebujejo vse izhodne vrednosti. 
 path_wd je pot do mape, kjer se naj shranijo izhodne datoteke. Če je NULL oziroma se ne 
napiše v formuli, se datoteke shranijo v delovno mapo. 
 suff je pripona, ki se doda imenom izhodnih datotek. Če je NULL oziroma se ne napiše, se 
datoteke shranijo samo s prednastavljenim imenom.  
 
Za naš primer je funkcija, ki izvozi datoteke, izgledala takole: 
LMAwrite(out) 
 
Preglednico si lahko ogledamo tudi v RStudio. Za primer izpisa preglednice marginals iz seznama lma 
v konzolo napišemo: 
View(out$lma[[3]]) 
 
Rezultati so razdeljeni na naslednjih 8 delov: 
 
1. Seznam lma 
Ta seznam sestavljajo tri preglednica, ki vsebujejo vse podatke o dodelitvi posamezne OPE k 
določenemu ODM. 
 
Prva preglednica se imenuje clusterList in vsebuje podatke o uvrstitvi posamezne OPE v ODM. 
Sestavljena je iz treh stolpcev: 
 community predstavlja ID številko OPE, 
 cluster predstavlja ID številko ODM, kateremu OPE pripada in 
 residents je število delovno aktivnega prebivalstva v OPE. 
 
Druga preglednica se imenuje LWClus. V njej so zapisani delovni tokovi med ODM. Sestavljena je iz 
treh stolpcev: 
 cluster_live je ID številka ODM prebivališča, 
 cluster_work je ID številka ODM dela in  
 amount je število delovno aktivnega prebivalstva, ki živi v »cluster_live« in dela v 
»cluster_work«.  
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Tretja preglednica se imenuje marginals in podaja glavne značilnosti vsakega nastalega ODM. 
Sestavljena je iz treh stolpcev: 
 cluster je ID številka ODM, 
 amount_live je število delovno aktivnega prebivalstva v ODM in 
 amount_work je število delovnih mest v ODM. 
 
2. Seznam lma.before 
Je seznam z isto strukturo kot seznam lma. Predstavlja rezultate algoritma preden so bile OPE iz 
rezervnega seznama dodeljene njihovim vodilnim ODM.  
 
3. Seznam reserve.list 
Določene OPE svojim vodilnim ODM, h katerim se priključijo med samim postopkom, ne zvišajo 
veljavnosti. Za nekatere OPE pa vodilno ODM niti ne obstaja. Vse te OPE so izvzete iz nadaljnjega 
iterativnega postopka ter so dodeljene na rezervni seznam. V ODM so dodane na koncu celotnega 
postopka. Seznam sestavlja toliko podseznamom kolikor OPE je bilo uvrščenih na rezervni seznam. V 
vsakem podseznamu so podatki o OPE, in sicer: 
 razlog, zakaj je pristala na rezervnem seznamu,  
 zaporedna številka iteracije, v kateri se je OPE prestavila na rezervni seznam, 
 ID številka ODM, na katerem je bila OPE preden je bila dodeljena na rezervni seznam, 
 veljavnost ODM, na katerem je bila OPE preden je bila dodeljena na rezervni seznam, 
 ID številka OPE in 
 OPE, ki je pripadala ODM, ki se je razčlenil zaradi druge najmanjše veljavnosti (če je na 
podatek na voljo, drugače je NULL). 
 
4. Seznam comNotAssigned 
Seznam vsebuje ID številke OPE iz rezervnega seznama, ki jih algoritem ob koncu celotnega izračuna 
ni uvrstit v nobeno ODM.  
 
5. Seznam zero.list 
Vsebuje podatke o OPE, ki zaradi različnih razlogov niso bile vključene v izračun. Razlog je lahko, da 
je število delovno aktivnih prebivalcev enako 0, ali da je število delovnih mest 0, ali da OPE nima 
delovnih tokov z drugimi OPE. V tem primeru algoritem odstrani takšne OPE iz postopka ter dovoli 
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6. Seznam communitiesMovements 
Je preglednica z dvema stolpcema. Stolpec community predstavlja ID številko OPE. Stolpec moves pa  
pove, koliko krat je OPE spremenila ODM.  
 
7. Seznam param 
Zapisani so vhodni parametri (minSZ, minSC, tarSZ in tarSC).  
 
8. Seznam idcom_rel 
Preglednica, kjer so poleg izvornih ID številk OPE (v primeru, da to niso številke) zapisana števila, ki 
jih je algoritem ustvaril sam in nato znotraj poteka uporabljal te ID številke.   
 
3.5 Funkcija getLeastSelfContained 
 
Ichim in sodelavci (Ichim et al., 2017) v opisu knjižnice LabourMarketAreas navajajo, da s pomočjo 
funkcije getLeastSelfContained dobimo izračunano veljavnost za vsa nastala ODM. Funkcija je oblike:  
getLeastSelfContained(LWClus, marginals, minSZ, minSC, tarSZ, tarSC) 
 
V dobljeni preglednici preverimo, ali so vse vrednosti v stolpcu validity večje od 1. Če so, to pomeni, 
da so vsa izračunana ODM tudi »prava« ODM. Za vsako ODM je izračunana samozadostnost, ki je 
opredeljena kot manjša izmed samozadostnosti na strani ponudbe in samozadostnosti na strani 
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4 METODOLOGIJA 
 
V tem poglavju so naprej predstavljeni uporabljeni podatki. Nato je zapisana metoda dela, kjer smo 




Vhodni podatki za izračun ODM so bili pridobljeni na spletni strani Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS). Pri modeliranju ODM smo se sklicevali še na klasifikacijo urbanih naselij iz 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) ter na središča iz Strategije regionalnega 
policentričnega urbanega sistema v srednjem in vzhodno evropskem gospodarskem integracijskem 
območju (angl. Strategy for Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic 
Integration Zone, RePUS; Pichler Milanović et al., 2008).  
 
4.1.1 Podatki SURS 
 
V magistrskem delu smo določali ODM za dve leti, in sicer za leti 2004 in 2016. Leto 2004 smo 
izbrali, ker je bila istega leta sprejeta SPRS (2004). Podatki iz leta 2016 pa so najnovejši podatki, ki so 
bili na voljo v času izdelave tega magistrskega dela. Podatke o delovno aktivnem prebivalstvu (brez 
kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta smo pridobili na Statističnem uradu 
Republike Slovenije (SURS). Podatki so zapisani v matrični obliki kot je vidno v preglednici 3. Poleg 
imena občin so zapisane še enolično določene ID številke občin. 
 
Preglednica 3: Struktura preglednice podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu (brez kmetov) po občinah 


































































1 2 148 149 3 150 … 193 
1 Ajdovščina   4407 0 0 0 0 0 … 1 
2 Beltinci   0 771 0 1 0 0 … 0 
148 Benedikt   0 0 103 0 0 0 … 0 
149 Bistrica ob Sotli   0 0 0 149 0 0 … 0 
… …   … … … … … … … … 
193 Žužemberk   0 0 0 0 0 0 … 274 
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Leta 2004 je bila Slovenija razdeljena na 193 občin zato matrika obsega: 
 193 vrstic, ki predstavljajo občine bivališča (izvora), in 
 193 stolpcev, ki predstavljajo občine dela (ponora).  
 
Med letoma 2004 in 2016 se je število občin v Sloveniji povečalo. Leta 2006 je nastalo 17 novih in še 
dve leta 2011. V letu 2016 je bilo v Sloveniji 212 občin. Matrika s podatki za leto 2016 obsega 212 
vrstic in 212 stolpcev. 
 
Podatke iz matrike smo preuredili tako, da smo dobili v treh stolpcih zapisane podatke o delovnih 
tokovih med občinami. Pri tem smo uporabili ID številke občin. Občina v tem primeru predstavlja 
OPE. Preurejena vhodna datoteka je predstavljena v poglavju 3.3.  
 
4.1.2 Podatki SPRS 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je strateški prostorski akt, ki ga je leta 2004 sprejel 
Državni zbor z namenom določiti strateške dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja Slovenije. 
Eden izmed ciljev SPRS (2004) je razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij, kjer je 
pomembno predvsem spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena kot središč 
regionalnih območij. Pri tem se mora upoštevati racionalno rabo prostora, ranljivost kakovosti okolja, 
prednost obnove stavbne in naselbinske dediščine, možnost za umeščanje športno rekreativnih in 
drugih zelenih površin, obstoječe omrežje prometnic in možnosti navezave na javni potniški promet.  
 
Središča nacionalnega pomena so tista, ki imajo najmanj 10.000 prebivalcev. Imeti morajo tudi 
potencial za razvoj storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti za oskrbo prebivalcev v svojem 
gravitacijskem območju. Njihovo vplivno območje obsega območje s povprečno 150.000 prebivalci. 
Kot središča nacionalnega pomena so šteta mesta Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, 
Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Velenje ter somestja Brežice – Krško – Sevnica, Jesenice 
– Radovljica, Koper – Izola – Piran, Slovenj Gradec – Ravne na Koroškem – Dravograd in Trbovlje – 
Hrastnik – Zagorje ob Savi. Na sliki 15 so prikazana vsa središča nacionalnega pomena s 
pripadajočimi gravitacijskimi območji. Označena so tudi tri središča mednarodnega pomena, to so 
Ljubljena, Koper in Maribor (SPRS, 2004).  
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Slika 15: Zasnova poselitve (SPRS, 2004: 22) 
 
SPRS (2004) kot središča regionalnega pomena določa tista, ki imajo najmanj 5.000 prebivalcev, k 
njim pa gravitirajo območja, ki so odmaknjena, hribovita, gorska, obmejna ali oddaljena od glavnih 
prometnih koridorjev. Pomembna so na območjih, ki so oddaljena od središč nacionalnega pomena ali 
od glavnih prometnih koridorjev. Središča regionalnega pomena so Ajdovščina, Črnomelj, somestje 
Domžale – Kamnik, Gornja Radgona, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Ormož, 
Sežana, Škofja Loka, somestje Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina, Tolmin in Tržič z Bistrico pri 
Tržiču. Na lokalni ravni se razvijajo tudi medobčinska središča, katerih gravitacijsko območje zajema 
območja več lokalnih skupnosti. To so Bovec, Cerknica, Cerkno, Gornji Petrovci, Grosuplje, Laško, 
Lenart v Slovenskih goricah, Litija, Logatec, Metlika, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ribnica, Ruše, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Trebnje, Vrhnika in Žalec. Vsa območja regionalne 
pomena kot tudi medobčinska središča so prikazana na sliki 16.  
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Slika 16: Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij (SPRS, 2004: 24) 
 
Trenutno poteka prenova SPRS, ki se je začela leta 2013. Direktorat za prostor na Ministrstvu za 
okolje in prostor je do sedaj oblikoval Vizijo in izhodišča za prenovo SPRS. Pripravljen je tudi pregled 
stanj na področju urejanja prostora in izhodišča ključnih vsebinskih področij: funkcionalna urbana 
območja, podeželje in zelena infrastruktura, gorska in obmejna območja, morje in obala ter prostorske 
možnosti za nizkoogljično družbo (Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije, 2017).  
 
V magistrskem delu smo poskušali najti takšne parametre (minimalna in ciljna samozadostnost, 
minimalno in ciljno število delovno aktivnega prebivalstva), da bi dobljena ODM kar najbolj 
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4.1.3 Podatki RePUS 
 
Pichler Milanović in sodelavci (Pichler Milanović et al., 2008) so v okviru projekta Strategija 
regionalnega policentričnega urbanega sistema v srednje in vzhodno evropskem gospodarskem 
integracijskem območju (angl. Strategy for Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern 
Europe Economic Integration Zone, RePUS) predstavili vlogo malih in srednje velikih mest, ki so 
potencialna policentrična središča v Srednji in Vzhodni Evropi. V sklopu tega so bili za Slovenijo 
definirani lokalni zaposlitveni sistemi (angl. local labour system), ki so sestavljeni iz urbanega 
središča in pripadajočega zaledja. Kot OPE so bile vzete občine. Najprej so bila izbrana »predhodna« 
urbana središča. To so občine, ki imajo najmanj 1.000 delovnih mest. Ker so med njimi tudi manjša 
mesta z manj kot oziroma okoli 3.000 prebivalci, je bilo potrebno dodati še en kriterij. Ta je, da se v 
»predhodno« urbano središče na delo vozi večina delovno aktivnega prebivalstva iz vsaj ene sosednje 
občine. V naslednjem koraku so se k središčni občini priključile preostale občine glede na delovne 
tokove delovno aktivnega prebivalstva. V nekaterih primerih pa je bilo potrebno upoštevati tudi 
ozemeljsko homogenost. Tako je bilo določenih 42 lokalnih zaposlitvenih sistemov (LZS) z najmanj 
15.000 prebivalci. Na sliki 17 je z debelejšo črno črto izrisanih vseh 42 LZS.  
 
 
Slika 17: Policentrični urbani sistem Slovenije: mestna naselja, lokalni zaposlitveni sistemi (LZS), mednarodna 
središča in središča nacionalnega, regionalnega ter medobčinskega pomena (Pichler Milanović et al., 2008: 21) 
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Nadaljnje se je 42 LZS združilo v 17 regionalnih zaposlitvenih sistemov (RZS), ki so prikazani na 
sliki 18. Kriterij združevanja je bil 30 minutni čas vožnje iz posameznega LZS do središča RZS. 
Največji RZS je RZS Ljubljana, ki sovpada z območjem LZS Ljubljana. Najmanjši RZS je RZS 
Zasavje, ki prav tako sovpada z območjem LZS Zasavje. Dobljeni RZS so približek vplivnim 
območjem 15-tih središč nacionalnega pomene iz SPRS (2004). Razlika je pri gorskih in gozdnatih 
območjih. Središče nacionalnega pomena Nova Gorica iz SPRS (2004) se razdeli na RZS Nova Gorica 
in RZS Posočje (LZS Tolmin in LZS Idrija). Prav tako je v projektu RePUS (Pichler Milanović et al., 
2008) predviden RZS Cerkniško-Kočevsko, ki ga SPRS (2004) ne predvideva kot središče 
nacionalnega pomena.  
 
 
Slika 18: 17 regionalnih zaposlitvenih sistemov (RZS) Slovenije in 42 lokalnih zaposlitvenih sistemov (LZS) 
Slovenije (Pichler Milanović et al., 2008: 29) 
 
Eden izmed ciljev magistrskega dela je najti parametre (minimalna in ciljna samozadostnost, 
minimalno in ciljno število delovno aktivnega prebivalstva), kjer bi dobljena ODM sovpadala z 
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4.2 Metoda dela  
 
Razdelitev Slovenije na ODM je bila izvedena glede na podatke za leti 2004 in 2016. Uporabili smo 
metodo TTWA, ki sta jo predstavila Coombes in Bond (2008). Za OPE smo izbrali občine in določili 
niz parametrov, ki se nanašajo na število delovno aktivnega prebivalstva in stopnjo samozadostnosti: 
 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 – minimalno število delovno aktivnega prebivalstva, 
 𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 – ciljno število delovno aktivnega prebivalstva, 
 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 – minimalna samozadostnost in 
 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 – ciljna samozadostnost.  
 
Na splošno je izbira parametrov odvisna od razpoložljivih podatkov in značilnosti OPE. Pomembno je 
vedeti grobo razdelitev na ODM, ki jih želimo dobiti. Pri tem smo si pomagali s podatki SPRS (2004) 
in podatki RePUS (2008). ODM smo modelirali na dveh ravneh in dobili lokalna območja delovne 
mobilnosti (LODM) ter regionalna območja delovne mobilnosti (RODM). Modeliranje je potekalo v 
programskem orodju R s pomočjo knjižnice LabourMarketAreas, ki jo je razvil Statistični urad Italije 
Istat. Celoten algoritem se izvede s funkcijo findClusters. Pri tem se upošteva pogoj veljavnosti, ki je 
izražen preko veljavnostne funkcije, 𝑓𝑣, ki je odvisna od izbranih parametrov (𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 
in 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶) in od velikosti (glede na število delovno aktivnega prebivalstva, 𝑆𝑍) ter samozadostnosti  
(𝑆𝐶) ODM:  
 











Pogoj veljavnosti ob koncu vsake iteracije preveri, ali so nastala NeODM tudi ODM, in sicer preko 
formule:  
 





Pri modeliranju LODM smo najprej uporabili parametre, ki jih predlaga večina literature na temo 
metode TTWA in so v preglednici 4 označeni kot L2. Nato smo s preizkušanjem ugotovili parametre 
L1, s katerimi smo izračunali 42 LODM, ki močno sovpadajo z 42 LZS opredeljenimi v RePUS-u 
(Pichler Milanović et al., 2008). Ker s parametri L1 niso bili zajeti vsi LZS iz RePUS-a, smo poiskali 
parametre L3, kjer so zajeta vsa središča iz LZS iz RePUS-a ter še dodatna ODM, ki so zadoščala 
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Preglednica 4: Uporabljeni parametri za določitev LODM in RODM 
 Parametri 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
LODM 
L1 5.500 0,333 15.000 0,667 
L2 5.000 0,6 10.000 0,75 
L3 4.000 0,333 8.000 0,667 
RODM 
R1 15.000 0,667 20.000 0,75 
R2 13.000 0,667 20.000 0,75 
R3 10.000 0,6 15.000 0,75 
R4 10.000 0,545 15.000 0,75 
R5 8.000 0,6 20.000 0,75 
 
Pri modeliranju RODM smo se s parametri R1 iz preglednice 4 želeli čim bolj približati vplivnim 
območjem 15-ih središč nacionalnega pomena, ki jih opredeljuje SPRS (2004). S parametri R2 smo 
zajeli vsa središča nacionalnega pomena iz SPRS (2004) in še nekaj drugih ODM, ki so nastala zaradi 
uporabljenih parametrov. Parametre R3 smo prilagodili tako, da so nastala ODM zajemala vsa RZS iz 
RePUS-a ter še dodatna ODM, ki so tudi zadostila izbranim parametrom. 
 
Dodatno smo samo za leto 2004 zmodelirali ODM, kjer smo uporabili parametre R5. Pri tej razdelitvi 
so zajeta vsa RZS iz RePUS-a in še dodatna ODM, ki so nastala zaradi uporabljenih parametrov. 
Parametre R4 smo uporabili samo pri letu 2016, in sicer smo z njimi določili ODM, ki kar najbolj 
sovpadajo s vplivnimi območji 15-ih središč nacionalnega pomena iz SPRS (2004) glede na podatke iz 
leta 2016.  
 
Vrednosti parametrov smo določili s poskušanjem, tako da so dobljena ODM kaj najbolj sovpadala s 
vplivnimi območji središč nacionalnega pomena iz SPRS (2004) in z LZS ter RZS iz RePUS-a. Nekaj 
primerov iskanja parametrov je prikazanih na sliki 19. 
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Slika 19: Primeri iskanja parametrov. 
 
Kot glavni rezultat modeliranja ODM dobimo tri preglednice, ki vsebujejo podatke o dodelitvi 
posamezne OPE v določeno ODM. V vseh preglednica je kot ime ODM zapisana ID številka vodilne 
OPE. To je tista OPE, na katero so se postopoma priključevale preostale OPE. ID številka vodilne 
OPE je v vseh nadaljnjih rezultatih (grafi, preglednice in karte) označena kot ime ODM (za dodatno 
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Skupno smo dobili 14 nizov rezultatov, od tega polovico za leto 2004 in polovico za leto 2016. Pri 
vsakem rezultatu so najprej v grafu prikazani uporabljeni parametri in ODM, nato sledi preglednica 
statistik ODM ter nazadnje karta ODM.  
 
5.1 Lokalna območja delovne mobilnosti za leto 2004 
 
Za modeliranje LODM za leto 2004 smo podatke o delovnih tokovih pridobili s strani SURS. V tem 
letu je bilo v Sloveniji 193 občin, ki predstavljajo 193 OPE. Preglednico z delovnimi tokovi med OPE 
smo uvozili v RStudio. Uporabili smo parametre iz preglednice 4 in s funkcijo findClusters Slovenijo 
razdelili na LODM.  
 
Najprej smo uporabili parametre, ki so predstavljeni v večini literature na temo metode TTWA in smo 
jih v preglednici 4 poimenovali L2 za določitev LODM, predstavljeni pa so tudi v preglednici 5.  
 
Preglednica 5: Uporabljeni parametri L2 za določitev LODM za leto 2004 
Parametri L2 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
5.000 0,6 10.000 0,75 
 
Rezultat je bil 26 LODM. Slika 20 predstavlja grafikon, kjer sta z rdečima črtama predstavljena 
minimalna parametra, z modrima črtama pa ciljna parametra. Samozadostnost je manjša izmed 
samozadostnosti na strani ponudbe in samozadostnosti na strani povpraševanja. Z rumeno barvo je 
narisana kriterialna funkcija. LODM so na sliki 20 predstavljena z zeleno piko. Označena so s šiframi 
vodilnih OPE, ki se skladajo z uradnimi ID številkami občin, in so v preglednici 6 zapisane v stolpcu 
LODM poleg imen. Na sliki 20 nista prikazani LODM Ljubljana (61) in Maribor (70), ker sta leta 
2004 imela veliko večje število delovno aktivnega prebivalstva v primerjavi z ostalimi LODM, zaradi 
česar bi bil grafikon zelo raztegnjen.  
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Slika 20: Grafični prikaz uporabljenih parametrov L2 (minSZ = 5.000, minSC = 0,6, tarSZ = 10.000, 
tarSC = 0,75) in 26 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004  
 
Veljavnost iz preglednice 6 se izračuna preko veljavnostne funkcij, 𝑓𝑣(𝑆𝐶, 𝑆𝑍), in parametrov 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 
in 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶: 
 





Če je veljavnost večja od 1, pomeni, da NeODM postane ODM. Največja veljavnost iz preglednice 6 
znaša 1,250. Takšno veljavnost imajo vsa LODM, ki so zadostila obema ciljnima parametroma. Na 
sliki 20 so to tista LODM, ki jih najdemo nad modro črto in hkrati tudi desno od modre črte. Njihova 
veljavnostna funkcija, 𝑓𝑣(𝑆𝐶, 𝑆𝑍), znaša 1.  
 
Preglednica 6: Statistike lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v LODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Ajdovščina (1)  9.106  7.607  6.196 0,680 1,093 
2 Celje (11)  50.289  51.780  41.298 0,798 1,250 
3 Črnomelj (17)  10.403  9.143  8.463 0,814 1,250 
4 Idrija (36)  7.232  7.006  5.974 0,826 1,112 
5 Jesenice (41)  12.456  9.341  7.673 0,616 1,027 




 32.721  32.768  29.283 0,894 1,250 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 6 
8 Kranj (52)  36.318  35.396  26.378 0,726 1,211 
9 Krško (54)  26.784  22.199  20.225 0,755 1,250 
10 Ljubljana (61)  205.325  242.104  194.491 0,803 1,250 




 40.277  36.782  35.385 0,879 1,250 
13 Nova Gorica (84)  22.857  23.859  19.951 0,836 1,250 
14 Novo mesto (85)  32.303  32.038  26.851 0,831 1,250 
15 Postojna (94)  20.732  17.043  14.681 0,708 1,180 
16 Ptuj (96)  29.872  24.627  22.016 0,737 1,228 








 10.902  8.403  7.195 0,660 1,100 




 18.078  16.270  13.673 0,756 1,250 
22 Škofja Loka (122)  16.553  13.989  11.236 0,679 1,131 
23 Tolmin (128)  7.383  6.037  5.621 0,761 1,119 
24 Trbovlje (129)  17.171  13.371  12.040 0,701 1,169 
25 Velenje (133)  25.748  27.358  21.815 0,797 1,250 
26 Zreče (144)  21.491  17.661  15.204 0,707 1,179 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da je bila leta 2004 Ljubljana (61) največje LODM, ki je imela 205.325 
delovno aktivnih prebivalcev in tudi največ delovnih mest. Sledil je Maribor (70) z 71.515 delovno 
aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) s 50.289 delovno aktivnimi prebivalci. Izmed vseh LODM je 
bila najmanjša Idrija (36), ki je imela 7.232 delovno aktivnih prebivalcev. V primerjavi z drugimi 
LODM je bila njena samozadostnost velika, saj je znašala 0,826. To pomeni, da je bilo LODM 
Idrije (36) v primerjavi z večino drugih relativno zaprto, saj je velik delež delovno aktivnega 
prebivalstva našel zaposlitev v domačem LODM. Največjo samozadostnost, 0,894, je imelo LODM 
Kopra/Capodistria (50). Od skupno 32.721 delovno aktivnih prebivalcev jih je bilo v domačem 
LODM zaposlenih 29.283. Najmanjšo samozadostnost je imela Radovljica (102). To lahko pripišemo 
majhnemu številu delovno aktivnega prebivalstva, ki je živelo in delalo v tem LODM v primerjavi z 
vsemi delovno aktivnimi prebivalci. Radovljica (102) je bila relativno odprto LODM, saj je velik delež 
delovno aktivnega prebivalstva delal v drugih ODM. Imela pa je tudi najmanjšo veljavnost, in sicer 
1,007. Skupaj z Jesenicami (41), ki je imela veljavnost 1,027, sta bili tik nad minimalno 
samozadostnostjo, kar je zavidno tudi iz grafikona na sliki 20.  
 
Grafični prikaz območji smo naredili s pomočjo programa QGIS. Na sliki 21 je z različnimi barvami 
prikazanih vseh 26 LODM in v legendi poimenovanih glede na njihovo vodilno OPE (občino).  
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Slika 21: 26 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri L2 
(minSZ = 5.000, minSC = 0,6, tarSZ = 10.000, tarSC = 0,75) 
 
Iz karte po velikosti izstopa LODM Ljubljana (61), ki je leta 2004 skupno združevalo 25 občin. 
Največ občin je bilo združenih v Murski Soboti (80), in sicer 26, vendar so bile te občine po površini 
relativno majhne. Najmanjši LODM glede na število občin sta bili Idrija (36) in Ajdovščina (1), ki sta 
nastali z združitvijo dveh občin. Po tri združene občine so sestavljale LODM Radovljice (102), 
Tolmina (128), Trbovelj (129), Jesenic (41) in Kopra/Capodistria (50).  
 
Pri grafičnem, tabelarnem in slikovnem prikazu je za poimenovanje ODM vzeta vodilna OPE 
(občina). To je tista občina, na katero so se postopoma priključevale ostale občine. Ni nujno, da ima 
vodilna občina tudi največje število delovno aktivnega prebivalstva izmed vseh občin znotraj 
posameznega ODM. Takšen primer je bilo leta 2004 LODM Zreč (144). Vodilna občina Zreče (144) 
je celotnemu LODM Zreč (144) doprinesla 2.581 delovno aktivnih prebivalcev, medtem ko je občina 
Slovenska Bistrica (113) doprinesla 11.248 delovno aktivnih prebivalcev. Če natančneje pregledamo 
premikanje občin, opazimo, da občina Zreče (144) ni imela nobenega premika, med tem ko je občina 
Slovenska Bistrica (113) enkrat spremenila ODM (za dodatno pojasnilo glej Prilogo 3). Sklepamo 
lahko, da je bila leta 2004 občina Zreče (144) že od samega začetka vodilna občina znotraj LODM 
Zreč (144) in da se je občina Slovenska Bistrica naknadno združila z občino Zreče (144).  
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Naslednjo karto z LODM smo izdelali s parametri L1, ki so zapisani v preglednici 7. Pri tem smo 
poskušali pridobiti 42 LODM, saj se ta številka sklada s številom LZS, ki so opredeljeni v RePUS-u 
(Pichler Milanović et al., 2008).  
 
Preglednica 7: Uporabljeni parametri L1 za določitev LODM za leto 2004 
Parametri L1 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
5.500 0,333 15.000 0,667 
 
Rezultat je bil 42 LODM. Na sliki 22 je grafični prikaz uporabljenih parametrov. Rdeče črte 
predstavljajo minimalne parametre, modre črte pa predstavljajo ciljne parametre. Na grafikonu nista 




Slika 22: Grafični prikaz uporabljenih parametrov L1 (minSZ = 5.500, minSC = 0,333, tarSZ = 15.000, 
tarSC = 0,667) in 42 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004  
 
Na sliki 22 opazimo zgostitev LODM okoli ciljnih parametrov, tj. okoli modrih črt. V letu 2004 je bilo 
12 LODM, ki so imela samozadostnost večjo od ciljne samozadostnosti in hkrati število delovno 
aktivnega prebivalstva večje od ciljnega števila delovno aktivnega prebivalstva. Na sliki 22 je pod 
kriterialno funkcijo (rumeno črto) LODM Trebnje (130), čeprav je njegova veljavnost večja od 1 in 
znaša 1,013, kar je vidno v preglednici 8. Veljavnostna funkcija,  𝑓𝑣(𝑆𝐶, 𝑆𝑍), znaša 0,506, kar zadošča 
pogoju veljavnosti: 
 
 𝑓𝑣(𝑆𝑍, 𝑆𝐶) ≥
𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶
𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶
  (14) 
 0,506 ≥ 0,499  
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V primerjavi s sliko 20 se je pri uporabljenih parametrih L1 glede na število delovno aktivnega 
prebivalstva zelo zmanjšalo LODM Celja (11), in sicer iz 50.289 na 35.217. To se opazi tudi na 
grafikonu, kjer je Celje (11) na sliki 22 na četrtem mestu (pred njim sta Ljubljana (61), Maribor (70) in 
Kranj (52)).  
 
Preglednica 8: Statistike lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Ajdovščina (1)  9.106  7.607  6.196 0,680 1,381 
2 Bled (3)  13.277  11.271  8.018 0,604 1,649 
3 Brežice (9)  8.177  6.398  5.033 0,616 1,184 
4 Celje (11)  35.217  40.501  28.161 0,695 2,003 
5 Črnomelj (17)  10.403  9.143  8.463 0,814 1,518 




 7.016  5.781  4.444 0,633 1,102 
8 Grosuplje (32)  14.071  9.050  5.819 0,414 1,181 
9 Idrija (36)  7.232  7.006  5.974 0,826 1,183 
10 Jesenice (41)  12.456  9.341  7.673 0,616 1,602 
11 Kamnik (43)  13.173  8.737  6.292 0,478 1,296 




 32.721  32.768  29.283 0,894 2,003 
14 Kranj (52)  36.318  35.396  26.378 0,726 2,003 




 7.067  5.431  4.594 0,650 1,136 
17 Ljubljana (61)  142.799  200.034  129.366 0,647 1,942 
18 Ljutomer (63)  6.244  5.505  4.376 0,701 1,079 
19 Loška dolina (65)  7.316  5.374  4.579 0,626 1,118 
20 Maribor (70)  71.515  77.580  63.528 0,819 2,003 




 19.950  20.065  16.632 0,829 2,003 
23 Nova Gorica (84)  22.857  23.859  19.951 0,836 2,003 
24 Novo mesto (85)  25.012  26.155  21.054 0,805 2,003 
25 Ormož (87)  5.921  4.728  3.829 0,647 1,013 
26 Postojna (94)  14.133  11.922  9.972 0,706 1,911 
27 Ptuj (96)  23.951  19.899  17.002 0,710 2,003 
28 
Radlje ob Dravi 
(101) 
 5.934  4.398  3.857 0,650 1,019 
se nadaljuje … 
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 10.902  8.403  7.195 0,660 1,554 
31 Sevnica (110)  8.241  6.345  4.903 0,595 1,150 








 11.248  8.282  6.512 0,579 1,395 
35 Škofja Loka (122)  16.553  13.989  11.236 0,679 2,003 
36 Tolmin (128)  7.383  6.037  5.621 0,761 1,199 
37 Trbovlje (129)  17.171  13.371  12.040 0,701 2,003 
38 Trebnje (130)  7.291  5.883  4.144 0,568 1,013 
39 Velenje (133)  19.945  22.579  16.658 0,738 2,003 
40 Vransko (189)  15.072  11.279  8.495 0,564 1,693 
41 Vrhnika (140)  15.442  9.708  7.023 0,455 1,366 
42 Zreče (144)  10.243  9.379  7.442 0,727 1,501 
 
Po številu delovno aktivnega prebivalstva je bila v letu 2004 največja Ljubljana (61) s 142.799 
delovno aktivnimi prebivalci, ki je imela tudi največje število delovnih mest. Sledil je Maribor (70) z 
71.515 delovno aktivnimi prebivalci in nato Kranj (52) s 36.318 delovno aktivnimi prebivalci. 
Najmanjše LODM je bilo Mozirje (79) s 5.803 delovno aktivnimi prebivalci. Glede na število 
delovnih mest je bilo najmanjše Radlje ob Dravi (101), in sicer je imelo 4.398 delovnih mest. 
Najmanjšo samozadostnost je imelo Grosuplje (32), kjer so imeli samo štirje od 10 delovno aktivnih 
prebivalcev zaposlitev znotraj LODM. Največja samozadostnost je bila v Kopru/Capodistria (50), kjer 
je imelo skoraj 9 od 10 aktivno delovnih prebivalcev zaposlitev znotraj LODM. Več kot 8 od 10 
delovnih aktivnih prebivalcev je imelo zaposlitve še v Črnomlju (17), Idriji (36), Mariboru (70), 
Murski Soboti (80), Novi Gorici (84) in Novem mestu (85). Najmanjšo veljavnost sta imela 
Ormož (87) in Trebnje (130), in sicer 1,013.  
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Slika 23: 42 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri L1 
(minSZ = 5.500, minSC = 0,333, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,667) 
 
Če primerjamo sliko 23 (42 LODM) in sliko 21 (26 LODM), opazimo, da so LODM za zahodu 
Slovenije ostala nespremenjena. Ljubljana (61) s slike 21 se je razdelila na pet LODM, ki so vidna na 
sliki 23. To so Kamnik (43), Domžale (23), Ljubljana (61), Vrhnika (140) in Grosuplje (32). Na štiri 
LODM se je razdelila Murska Sobota (80), in sicer na Gornjo Radgono (29), Ljutomer (63), Mursko 
Soboto (80) in Lendavo/Lendva (59). Na karti z 42 LODM je nekaj LODM, ki jih sestavlja samo ena 
občina. To so Brežice (9), Krško (54), Ormož (87), Slovenska Bistrica (113) in Trebnje (130).  
 
Naslednjo razdelitev na LODM smo naredili s pomočjo parametrov L3, ki so zapisani v preglednici 9.  
 
Preglednica 9: Uporabljeni parametri L3 za določitev LODM za leto 2004 
Parametri L3 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
4.000 0,333 8.000 0,667 
 
Pri tem smo dobili 52 LODM. Želeli smo zajeti vse LZS iz RePUS-a, kar je tudi uspelo. Vendar so se 
pri teh uporabljenih parametrih oblikovala še dodatna LODM, ki v RePUS-u niso predvidena. S 
slike 24 razberemo, da je bilo leta 2004 največ LODM zgoščenih okoli ciljnih parametrov. Na 
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grafikonu nista prikazani Ljubljana (61) in Maribor (70) zaradi prevelikega števila delovno aktivnih 
prebivalcev v primerjavi z ostalimi LODM.  
 
 
Slika 24: Grafični prikaz uporabljenih parametrov L3 (minSZ = 4.000, minSC = 0,333, tarSZ = 8.000, 
tarSC = 0,667) in 52 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004  
 
Prav tako nobeno LODM ni bilo blizu minimalne samozadostnosti, saj so imela vsa LODM 
samozadostnost večjo od 0,400. Najbližje minimalnemu številu delovno aktivnih prebivalcev sta bila 
LODM Zreč (144) in Ribnice (104), ki sta se parametru minSZ = 4000 približala za manj kot 1.000 
delovno aktivnih prebivalcev.   
 
Preglednica 10: Statistike lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Ajdovščina (1)  9.106  7.607  6.196 0,680 2,003 
2 Bled (3)  6.217  4.948  3.221 0,518 1,209 
3 Brežice (9)  8.177  6.398  5.033 0,616 1,848 
4 Celje (11)  28.097  36.209  21.727 0,600 1,802 
5 Cerknica (13)  6.599  5.121  4.186 0,634 1,571 
6 Črnomelj (17)  10.403  9.143  8.463 0,814 2,003 




 7.016  5.781  4.444 0,633 1,668 
9 Grosuplje (32)  14.071  9.050  5.819 0,414 1,242 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 10 
10 Idrija (36)  7.232  7.006  5.974 0,826 1,810 
11 Ilirska Bistrica (38)  5.343  3.548  3.040 0,569 1,140 
12 Jesenice (41)  12.456  9.341  7.673 0,616 1,850 
13 Kamnik (43)  13.173  8.737  6.292 0,478 1,434 




 25.888  26.206  21.257 0,811 2,003 
16 Kranj (52)  30.232  31.803  21.385 0,672 2,003 
17 Krško (54)  10.366  9.456  6.889 0,665 1,996 




 7.067  5.431  4.594 0,650 1,724 
20 Litija (60)  7.792  4.022  3.250 0,417 1,220 
21 Ljubljana (61)  135.007  196.012  122.229 0,624 1,873 
22 Ljutomer (63)  6.244  5.505  4.376 0,701 1,563 




 19.950  20.065  16.632 0,829 2,003 
25 Nazarje (83)  5.803  4.779  4.025 0,694 1,452 
26 Nova Gorica (84)  22.857  23.859  19.951 0,836 2,003 
27 Novo mesto (85)  25.012  26.155  21.054 0,805 2,003 
28 Ormož (87)  5.921  4.728  3.829 0,647 1,437 
29 Piran/Pirano (90)  6.833  6.562  3.972 0,581 1,491 
30 Postojna (94)  8.790  8.374  5.773 0,657 1,972 
31 Ptuj (96)  23.255  19.795  16.682 0,717 2,003 
32 
Radlje ob Dravi 
(101) 
 5.934  4.398  3.857 0,650 1,447 




 10.056  8.781  7.382 0,734 2,003 




 10.902  8.403  7.195 0,660 1,982 
37 Sevnica (110)  8.241  6.345  4.903 0,595 1,787 












 5.382  4.491  2.806 0,521 1,053 
42 Šentjur (120)  7.120  4.292  2.966 0,417 1,113 
43 Škofja Loka (122)  16.553  13.989  11.236 0,679 2,003 
44 Tolmin (128)  7.383  6.037  5.621 0,761 1,848 
45 Trbovlje (129)  10.508  8.598  6.833 0,650 1,953 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 10 
46 Trebnje (130)  7.291  5.883  4.144 0,568 1,555 
47 Tržič (131)  6.086  3.593  2.810 0,462 1,054 
48 Velenje (133)  19.945  22.579  16.658 0,738 2,003 
49 Vransko(189)  15.072  11.279  8.495 0,564 1,693 
50 Vrhnika (140)  15.442  9.708  7.023 0,455 1,366 
51 
Zagorje ob Savi 
(142) 
 6.663  4.773  3.624 0,544 1,360 
52 Zreče (144)  4.861  4.888  2.766 0,566 1,032 
 
Iz preglednice 10 je razvidno, da je bilo leta 2004 največje LODM Ljubljana (61) s 135.007 delovno 
aktivnimi prebivalci. Sledil je Maribor (70) s 65.594 delovno aktivnimi prebivalci in nato Kranj (52) s 
30.232 delovno aktivnimi prebivalci. Najmanjše LODM so bile Zreče (144) s samo 4.861 delovno 
aktivnimi prebivalci. V Ribnici (104) je bilo najmanj delovnih mest, in sicer 3.492. Prav tako je v tem 
LODM bila najmanjša veljavnost, ki je znašala 1,027. Najmanjša samozadostnost je bila v 
Grosuplju (32) in je znaša 0,414. Največja samozadostnost je bila v Novi Gorici (84), kjer je kar 8 od 
10 delovno aktivnih prebivalcev delalo v domačem LODM.  
 
 
Slika 25: 52 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri L3 
(minSZ = 4.000, minSC = 0,333, tarSZ = 8.000, tarSC = 0,667) 
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V primerjavi s sliko 23 (42 LODM) je na sliki 25 dodatnih 10 LODM. Večinoma so to samostojne 
občine, ki so se zaradi nižjih kriterijev odcepile od prejšnjih LODM. Takšna LODM so bila leta 2004 
Piran (90), Ilirska Bistrica (38), Radovljica (102), Tržič (131), Zagorje ob Savi (142), Šentjur (120) in 
Slovenske Konjice (114). Z združitvijo več občin je nastal Lenart (58), ki je bil na sliki 23 del 
Maribora (70). Nova je nastala tudi Litija (60), ki je bila na sliki 23 del Ljubljane (61). Ribnico (104) 
sta sestavljali dve občini, ki sta bili na sliki 23 del Kočevja (48) in ena občina, ki je bila na sliki 23 del 
Loške doline (65). Preostala LODM so ostala nespremenjena.   
 
5.2 Lokalna območja delovne mobilnosti za leto 2016 
 
Za modeliranje LODM za leto 2016 smo podatke o delovnih tokovih pridobili s strani SURS. V tem 
letu je bilo v Sloveniji 212 občin, ki predstavljajo 212 OPE. Uporabili smo parametre iz preglednice 4 
in s funkcijo findClusters v RStudiu Slovenijo razdelili na LODM.  
 
Najprej smo uporabili parametre L2, ki so zapisani v preglednici 11. Ti parametri so najpogosteje 
uporabljeni v različni tuji literaturi, ki smo jo predstavili v poglavju 2.3. 
 
Preglednica 11: Uporabljeni parametri L2 za določitev LODM za leto 2016 
Parametri L2 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
5.000 0,6 10.000 0,75 
 
Kot rezultat smo dobili 22 LODM. Na sliki 26 vidimo, da je večina LODM razporejena bližje 
minimalni kot pa ciljni samozadostnosti. Na grafikonu nista prikazni Ljubljana (61) in Maribor (70).  
 
 
Slika 26: Grafični prikaz uporabljenih parametrov L2 (minSZ = 5.000, minSC = 0,6, tarSZ = 10.000, 
tarSC = 0,75) in 22 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016 
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Na sliki 26 opazimo, da je na meji minimalne samozadostnosti Rogaška Slatina (106). Za to LODM 
samozadostnost znaša 0,600. Tik nad mejo sta Kranj (52) in Škofja Loka (122) z veljavnostjo 1,009, 
kar je vidno tudi v preglednici 12. 
 
Preglednica 12: Statistike lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Celje (11)  53.084     51.821     38.587    0,727 1,212 
2 Črnomelj (17)  9.882     7.460     6.569    0,665 1,103 
3 Idrija (36)  6.781     7.258     5.201    0,717 1,041 
4 Jesenice (41)  25.787     19.604     16.683    0,647 1,078 




 43.268     43.160     35.838    0,828 1,250 
7 Kranj (52)  39.583     34.659     23.958    0,605 1,009 
8 Krško (54)  28.182     21.675     18.829    0,668 1,114 
9 Ljubljana (61)  242.930     294.056     222.381    0,756 1,250 




 37.395     33.120     30.423    0,814 1,250 
12 Nova Gorica (84)  32.861     30.651     27.183    0,827 1,250 
13 Novo mesto (85)  35.802     35.103     27.140    0,758 1,250 
14 Postojna (94)  21.254     15.698     13.137    0,618 1,030 












 17.059     14.048     11.345    0,665 1,108 
19 Škofja Loka (122)  17.587     15.180     10.652    0,606 1,009 
20 Tolmin (128)  6.828     5.845     5.079    0,744 1,082 
21 Velenje (133)  24.606     24.411     18.471    0,751 1,250 
22 Zreče (144)  23.539     19.038     15.075    0,640 1,067 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da je Ljubljana (61) največje LODM, ki ima 242.930 delovno aktivnih 
prebivalcev. Še več pa ima delovnih mest, in sicer 294.056. Sledi Maribor (70) s 70.767 delovno 
aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) s 53.084 delovno aktivnimi prebivalci. Izmed vseh LODM sta 
najmanjša Idrija (36), ki ima 6.781 delovno aktivnih prebivalcev, in Tolmin (128), ki ima 6.828 
delovno aktivnih prebivalcev. Največjo samozadostnost, 0,828, ima Koper/Capodistria (50). Od 
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skupno 43.268 delovno aktivnih prebivalcev jih je v domačem LODM zaposlenih 35.838. Najmanjšo 
samozadostnost ima Rogaška Slatina (106). To lahko pripišemo majhnemu številu delovno aktivnega 
prebivalstva, ki živi in dela v tem LODM v primerjavi z vsemi delovno aktivnimi prebivalci. Ima pa 
tudi najmanjšo veljavnost, in sicer 1,000.  
 
 
Slika 27: 22 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri L2 
(minSZ = 5.000, minSC = 0,6, tarSZ = 10.000, tarSC = 0,75) 
 
Iz karte na sliki 27 po velikosti izstopa Ljubljana (61), ki skupno združuje 29 občin, kar je tudi največ 
skupno združenih občin znotraj ene LODM. Po število občin je najmanjša Idrija (36), kjer sta združeni 
samo dve občini. Po tri združene občine sestavljajo Tolmin (128) in Črnomelj (17).  
 
Naslednjo karto z LODM smo izdelali iz parametrov L1, ki so zapisani v preglednici 13. Pri tem smo 
poskušali pridobiti 42 LODM, saj se ta številka sklada z številom LZS, ki so opredeljeni v RePUS-u.  
 
Preglednica 13: Uporabljeni parametri L1 za določitev LODM za leto 2016 
Parametri L1 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
5.500 0,333 15.000 0,667 
 
Dobili smo 35 LODM. Na sliki 28 so prikazana vsa LODM razen Ljubljane (61) in Maribora (70), saj 
bi zaradi visokega števila delovno aktivnega prebivalstva bil grafikon zelo razpotegnjen.  
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Slika 28: Grafični prikaz uporabljenih parametrov L1 (minSZ = 5.500, minSC = 0,333, tarSZ = 15.000, 
tarSC = 0,667) in 35 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016 
 
S slike 28 je razvidno, da je kar nekaj LODM blizu kriterialne funkcije. Domžale (23) je najbližje 
minimalni samozadostnosti, vendar pa ima večje število delovno aktivnega prebivalstva v primerjavi z 
večino LODM. Največjo samozadostnost ima Koper/Capodistria (50), in sicer ime kar 8 od 10 
delovno aktivnih prebivalcev delovno mesto znotraj domačega LODM.  
 
Preglednica 14: Statistike lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Ajdovščina (1)  9.638     7.162     5.410    0,561 1,209 
2 Bled (3)  13.714     10.930     7.262    0,530 1,482 
3 Brežice (9)  8.738     6.305     4.599    0,526 1,059 
4 Celje (11)  36.742     39.288     25.217    0,642 1,927 
5 Cerknica (13)  6.921     5.320     4.065    0,587 1,013 
6 Črnomelj (17)  9.882     7.460     6.569    0,665 1,458 
7 Domžale (23)  23.038     15.367     8.489    0,368 1,107 
8 Grosuplje (32)  17.485     11.621     6.848    0,392 1,176 
9 Idrija (36)  6.781     7.258     5.201    0,717 1,135 
10 Jesenice (41)  12.073     8.674     6.472    0,536 1,361 
11 Kamnik (43)  14.962     10.101     5.874    0,393 1,177 
12 Kočevje (48)  11.594     8.303     7.201    0,621 1,530 
se nadaljuje … 
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 34.936     35.553     28.978    0,815 2,003 
14 Kranj (52)  39.583     34.659     23.958    0,605 1,818 




 7.545     5.487     4.198    0,556 1,014 
17 Ljubljana (61)  155.979     237.476     134.642    0,567 1,703 




 29.850     27.633     23.276    0,780 2,003 
20 Nova Gorica (84)  21.919     22.884     17.868    0,781 2,003 
21 Novo mesto (85)  35.802     35.103     27.140    0,758 2,003 
22 Postojna (94)  14.333     10.378     8.424    0,588 1,703 








 12.171     9.549     7.306    0,600 1,534 












 11.372     10.394     7.349    0,646 1,570 
30 Škofja Loka (122)  17.587     15.180     10.652    0,606 1,819 
31 Tolmin (128)  6.828     5.845     5.079    0,744 1,140 
32 Trbovlje (129)  15.582     10.047     8.494    0,545 1,637 
33 Velenje (133)  24.606     24.411     18.471    0,751 2,003 
34 Vrhnika (140)  15.884     9.444     6.147    0,387 1,162 
35 Vransko (189)  16.342     12.533     8.044    0,492 1,478 
 
Iz preglednice 14 je razvidno, da je Ljubljana (61) največje LODM, ki ima 155.979 delovno aktivnih 
prebivalcev. Ima tudi največ delovnih mest. Razlika med številom delovnih mest in številom delovno 
aktivnih prebivalcev je 81.497. To pomeni, da je samozadostnost na strani povpraševanja manjša kot 
samozadostnost na strani ponudbe. Takšni primer sta tudi Maribor (70) in Celje (11). Pri vseh ostalih 
LODM pa je število delovno aktivnega prebivalstva večje od števila delovnih mest. Izmed vseh 
LODM je najmanjša Idrija (36), ki ima 6.781 delovno aktivnih prebivalcev. Najmanjšo veljavnost ima 
Lendava/Lendva (59), in sicer 1,014. 
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Slika 29: 35 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri L1 
(minSZ = 5.500, minSC = 0,333, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,667) 
 
Če primerjamo sliko 29 (35 LODM) in sliko 27 (22 LODM), opazimo, da je nastalo 13 novih LODM. 
Nespremenjena so ostala LODM na jugovzhodu Slovenije (Kočevje (48), Črnomelj (17), Novo 
mesto (85)), na severu Slovenije (Ravne na Koroškem (103), Slovenj Gradec (112), Velenje (133) in 
Maribor (70)) ter Tolmin (128) na zahodu Slovenije. Na največ LODM se je razdelila Ljubljana (61) s 
slike 27. Na sliki 29 je na tem območju šest LODM (Kamnik (43), Domžale (23), Trbovlje (129), 
Ljubljana (61), Grosuplje (32) in Vrhnika (140)). Na sliki 29 sta dve LODM, ki sta sestavljeni iz samo 
dveh občin. To sta Ajdovščina (1) in Idrija (36). Brežice (9) je LODM, ki ga sestavlja samo ena 
občina.  
 
Pri naslednji razdelitvi smo uporabili parametre L3, ki so zapisani v preglednici 15.  
 
Preglednica 15: Uporabljeni parametri L3 za določitev LODM za leto 2016 
Parametri L3 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
4.000 0,333 8.000 0,667 
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Pri tem smo dobili 50 LODM. Na sliki 30 je največ LODM zgoščenih okoli ciljnega števila delovno 
aktivnega prebivalstva (tarSZ = 8.000). Na grafikonu nista prikazani Ljubljana (61) in Maribor (70) 
zaradi prevelikega števila delovno aktivnih prebivalcev v primerjavi z ostalimi LODM.  
 
 
Slika 30: Grafični prikaz uporabljenih parametrov L3 (minSZ = 4.000, minSC = 0,333, tarSZ = 8.000, 
tarSC = 0,667) in 50 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016 
 
S slike 30 je razvidno, da ima Kranj (52), poleg Ljubljane (61) in Maribora (70), največje število 
delovno aktivnih prebivalcev, njegova samozadostnost pa je manjša od ciljne samozadostnosti. To 
pomeni, da ima v Kranju (52) manj kot dve tretjini delovno aktivnih prebivalcev tudi delovno mesto v 
domačem LODM. 
 
Preglednica 16: Statistike lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Ajdovščina (1)  9.638     7.162     5.410    0,561 1,686 
2 Bled (3)  6.194     4.502     2.886    0,466 1,083 
3 Brežice (9)  8.738     6.305     4.599    0,526 1,581 
4 Celje (11)  27.447     32.992     17.326    0,525 1,577 
5 Cerknica (13)  6.921     5.320     4.065    0,587 1,526 
6 Črnomelj (17)  9.882     7.460     6.569    0,665 1,996 




 6.317     6.226     3.872    0,613 1,453 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 16 
9 Grosuplje (32)  17.485     11.621     6.848    0,392 1,176 
10 Idrija (36)  6.781     7.258     5.201    0,717 1,697 
11 Ilirska Bistrica (38)  5.242     3.333     2.733    0,521 1,025 
12 Jesenice (41)  12.073     8.674     6.472    0,536 1,610 
13 Kamnik (43)  14.962     10.101     5.874    0,393 1,179 




 28.097     29.408     21.399    0,728 2,003 
16 Kranj (52)  39.583     34.659     23.958    0,605 1,818 
17 Krško (54)  10.944     9.440     6.072    0,555 1,666 




 7.545     5.487     4.198    0,556 1,576 
20 Litija (60)  8.557     4.413     3.148    0,368 1,105 
21 Ljubljana (61)  147.422     233.063     127.084    0,545 1,637 
22 Ljutomer (63)  5.936     4.896     3.474    0,585 1,303 




 17.597     16.511     12.804    0,728 2,003 
25 Nazarje (83)  6.176     5.215     3.856    0,624 1,447 
26 Nova Gorica (84)  21.919     22.884     17.868    0,781 2,003 
27 Novo mesto (85)  27.057     28.685     20.791    0,725 2,003 
28 Ormož (87)  5.853     3.864     2.890    0,494 1,084 
29 Piran/Pirano (90)  6.839     6.145     3.474    0,508 1,304 
30 Postojna (94)  9.091     7.045     4.821    0,530 1,593 
31 Ptuj (96)  25.073     22.078     16.532    0,659 1,980 
32 
Radlje ob Dravi 
(101) 
 5.482     3.787     3.090    0,564 1,159 




 9.254     8.722     6.655    0,719 2,003 




 12.171     9.549     7.306    0,600 1,803 
37 Sevnica (110)  8.500     5.930     4.259    0,501 1,505 












 11.372     10.394     7.349    0,646 1,941 
42 Šentjur (120)  9.295     6.296     3.586    0,386 1,159 
43 Škofja Loka (122)  17.587     15.180     10.652    0,606 1,819 
44 Tolmin (128)  6.828     5.845     5.079    0,744 1,709 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 16 
45 Trbovlje (129)  9.062     6.093     4.529    0,500 1,501 
46 Trebnje (130)  8.745     6.418     4.155    0,475 1,427 
47 Velenje (133)  18.430     19.196     13.367    0,696 2,003 
48 Vrhnika (140)  15.884     9.444     6.147    0,387 1,162 
49 
Zagorje ob Savi 
(142) 
 6.520     3.954     2.786    0,427 1,045 
50 Vransko (189)  16.342     12.533     8.044    0,492 1,478 
 
Iz preglednice 16 je razvidno, da je največje LODM Ljubljana (61) s 147.422 delovno aktivnimi 
prebivalci. Sledi Maribor (70) s 64.145 delovno aktivnimi prebivalci in nato Kranj (52) z 39.583 
delovno aktivnimi prebivalci. Najmanjše LODM je Ilirska Bistrica (38) s samo 5.242 delovno 
aktivnimi prebivalci. Ima tudi najmanj delovnih mest in v tem LODM je tudi najmanj delovno 
aktivnega prebivalstva, ki živi in dela v domačem LODM. Prav tako ima Ilirska Bistrica (38) tudi 
najmanjšo veljavnost, in sicer 1,025. Najmanjša samozadostnost je v Domžalah (23) in Litiji (60), kjer 
so manj kot štirje od desetih delovno aktivnih prebivalcev zaposleni v domačem LODM. Največja 
samozadostnost je v Novi Gorici (84), kjer skoraj 8 od 10 delovno aktivnih prebivalcev dela v 
domačem LODM.  
 
 
Slika 31: 50 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri L3 
(minSZ = 4.000, minSC = 0,333, tarSZ = 8.000, tarSC = 0,667) 
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V primerjavi s sliko 29 (35 LODM) je na sliki 31 dodatnih 15 LODM. Nekaj od teh je sestavljenih iz 
samo ene občine. To so Piran/Pirano (90), Ilirska Bistrica (38), Radovljica (102) in Zagorje ob 
Savi (142). Razen nastanka nekaj novih LODM (ki jih sestavlja po ena občina), je razdelitev zahodne 
Slovenije enaka kot na sliki 29. Nasprotno pa se je na severu in severovzhodu Slovenije razdelilo več 
LODM. Murska Sobota (80) s slike 29 je na sliki 31 razdeljena na Gornjo Radgono (29), 
Ljutomer (63) in Mursko Soboto (80). Od Ptuja (96) se je odcepil Ormož (87), od Maribora (70) pa 
Lenart (58). Iz Slovenj Gradca (112) so nastale Radlje ob Dravi (101) in Slovenj Gradec (112).  
 
5.3 Regionalna območja delovne mobilnosti za leto 2004 
 
Za modeliranje RODM za leto 2004 smo podatke o delovnih tokovih pridobili s strani SURS. 
193 občin predstavlja 193 OPE. Uredili smo preglednico z delovnimi tokovi med vsemi OPE 
(občinami) in jo uvozili v RStudio. Najprej smo poskušali najti parametre, ki bi modelirali 15 RODM. 
Ta RODM naj bi čim bolj sovpadala s vplivnimi območji 15-ih središč nacionalnega pomena, ki jih 
opredeljuje SPRS (2004). Odločili smo se za parametre, ki so predstavljeni v preglednici 17.  
 
Preglednica 17: Uporabljeni parametri R1 za določitev RODM za leto 2004 
Parametri R1 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
15.000 0,667 20.000 0,75 
 
Z uporabljenimi parametri R1 smo dobili 15 RODM. Grafično smo jih prikazali na sliki 32, kjer je 
prikazano število delovno aktivnega prebivalstva v odvisnosti od minimalne samozadostnosti. Na 
sliki 32 ni prikazane Ljubljane (61), saj bi zaradi njenega visokega števila delovno aktivnega 
prebivalstva bil graf zelo razpotegnjen.  
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Slika 32: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R1 (minSZ = 15.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, 
tarSC = 0,75) in 15 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004 
 
S slike 32 razberemo, da leta 2004 nobeno RODM ni bilo blizu minimalnega števila delovno 
aktivnega prebivalstva (minSZ = 15.000) in da so imela vsa RODM število delovno aktivnega 
prebivalstva večje od ciljne vrednosti (tarSZ = 20.000).  
 
Preglednica 18: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 




 32.721     32.768     29.283    0,894 1,124 
3 Kranj (52)  52.871     49.385     40.496    0,766 1,124 
4 Krško (54)  26.784     22.199     20.225    0,755 1,124 
5 Ljubljana (61)  248.041     276.623     235.758    0,852 1,124 




 40.277     36.782     35.385    0,879 1,124 
8 Nova Gorica (84)  39.346     37.503     35.318    0,898 1,124 
9 Novo mesto (85)  42.706     41.181     36.825    0,862 1,124 
10 Postojna (94)  23.790     20.707     18.205    0,765 1,124 
11 Ptuj (96)  29.872     24.627     22.016    0,737 1,105 
12 Radovljica (102)  25.733     20.612     18.596    0,723 1,083 
se nadaljuje … 
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 28.134     25.051     24.080    0,856 1,124 
14 Velenje (133)  25.748     27.358     21.815    0,797 1,124 
15 Zreče (144)  21.491     17.661     15.204    0,707 1,061 
 
Največje RODM je bilo RODM Ljubljana (61) z 248.041 delovno aktivnimi prebivalci. Drugo 
največje RODM je bilo RODM Maribor (70) z 71.515 delovno aktivnimi prebivalci. Tretje največje je 
bilo Celje (11), kjer je bilo 61.191 delovno aktivnih prebivalcev. Po istem vrstnem redu so si sledila 
tudi glede na število delovnih mest. Najmanjše RODM so bile Zreče (144), ki so imele 21.491 delovno 
aktivnih prebivalcev in 17.661 delovnih mest. Zreče (144) so imele tudi najmanjše število delovno 
aktivnega prebivalstva, ki je živelo in delalo v domačem RODM. Prav tako pa so imele tudi najmanjšo 
samozadostnost, ki je znašala 0,707, in najmanjšo veljavnost, ki je bila 1,061. Največja 
samozadostnost je bila v Novi Gorici (84), kjer je bilo skoraj 9 od 10 delovno aktivnih prebivalcev 
zaposlenih v domačem RODM.  
 
 
Slika 33: 15 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri R1 
(minSZ = 15.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) 
 
V Ljubljani (61) je bilo leta 2004 združenih 39 občin. Po velikosti, glede na število občin, je sledila 
Murska Sobota (80), ki je nastala iz 26 občin. Iz treh občin je nastal Koper/Capodistria (50). Drugo 
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najmanjše RODM je bilo Krško (54), ki je bilo sestavljeno iz samo štirih občin, ki pa so bile po 
površini relativno velike, kar je tudi vidno na sliki 33. 
 
Nadaljnje smo želeli razdeliti Slovenijo na RODM tako, da bi razdelitev vsebovala vsa središča 
nacionalnega pomena, ki so opredeljena v SPRS (2004), ter še dodatna, ki bi tudi ustrezala izbranim 
parametrom. Razdelitev smo naredili s parametri R2, ki so zapisani v preglednici 19.  
 
Preglednica 19: Uporabljeni parametri R2 za določitev RODM za leto 2004 
Parametri R2 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
13.000 0,667 20.000 0,75 
 
Dobili smo 17 RODM, katerih statistike so zapisane v preglednici 20 in grafično predstavljene na 
sliki 34. Zaradi velike vrednosti števila delovno aktivnega prebivalstva na grafikonu ni predstavljene 
Ljubljane (61).  
 
 
Slika 34: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R2 (minSZ = 13.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, 
tarSC = 0,75) in 17 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004 
 
S slike 34 je razvidno, da je bilo leta 2004 v Tolminu (128) najmanjše število delovno aktivnega 
prebivalstva izmed vseh RODM. V tem RODM pa je bila samozadostnost večja od ciljne vrednosti, 
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Preglednica 20: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Celje (11)  60.803     59.861     51.025    0,839 1,124 




 32.721     32.768     29.283    0,894 1,124 
4 Kranj (52)  52.871     49.385     40.496    0,766 1,124 
5 Krško (54)  27.172     22.521     20.454    0,753 1,124 
6 Ljubljana (61)  223.638     256.246     212.394    0,829 1,124 




 40.277     36.782     35.385    0,879 1,124 
9 Nova Gorica (84)  31.963     31.466     28.661    0,897 1,124 
10 Novo mesto (85)  42.706     41.181     36.825    0,862 1,124 
11 Postojna (94)  23.790     20.707     18.205    0,765 1,124 




 28.134     25.051     24.080    0,856 1,124 
14 Tolmin (128)  14.615     13.043     11.931    0,816 1,029 
15 Trbovlje (129)  17.171     13.371     12.040    0,701 1,004 
16 Velenje (133)  25.748     27.358     21.815    0,797 1,124 
17 Zreče (144)  21.491     17.661     15.204    0,707 1,061 
 
Največje RODM je bilo RODM Ljubljana (61) z 223.638 delovno aktivnimi prebivalci. Sledil je 
Maribor (70) z 71.515 delovno aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) s 60.803 delovno aktivnimi 
prebivalci. Po številu delovno aktivnega prebivalstva in po številu delovnih mest je bil najmanjši 
Tolmin (128). Najmanjšo samozadostnost je imelo Trbovlje (129), in sicer je znašala 0,701. Prav tako 
je imelo Trbovlje (129) najmanjšo veljavnost. Največjo samozadostnost je imela Nova Gorica (84), 
kjer je skoraj 9 od 10 delovno aktivnih prebivalcev delalo v domačem RODM.  
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Slika 35: 17 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri R2 
(minSZ = 13.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) 
 
V letu 2004 je bilo Trbovlje (129) na sliki 33 del Ljubljane (61), na sliki 35 pa je bilo samostojno 
RODM, kot je predvideno v SPRS (2004). Nastalo je z združitvijo treh občin (Zagorje ob Savi (142), 
Trbovlje (129) in Hrastnik (34)). Tako je bilo tudi eno izmed dveh najmanjših RODM. Drugo RODM, 
ki so ga sestavljale samo tri občine, je bil Koper/Capodistria (50). V primerjavi s karto na sliki 33 je na 
sliki 35 bilo novo RODM tudi Tolmin (128), ki ga je sestavljalo pet občin. Dve občini, to sta 
Cerkno (14) in Idrija (36), sta bile na sliki 33 del Ljubljane (61). Preostale tri občine (Bovec (6), 
Kobarid (46) in Tolmin (128)) so bile del Nove Gorice (84). Poleg vseh vplivnih območij središč 
nacionalnega pomena, ki so predvidena v SPRS (2004), sta na sliki 35 še dve RODM. To sta 
Tolmin (128), ki je v SPRS (2004) priključen k Novi Gorici (84), in Zreče (144), ki so v SPRS (2004) 
predvidene kot del Celja (11) ali Maribora (70).  
 
Naslednja razdelitev Slovenije je bila na 20 RODM, kjer je zajetih 17 RZS iz RePUS-a ter še tri, ki so 
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Preglednica 21: Uporabljeni parametri R3 za določitev RODM za leto 2004 
Parametri R3 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
10.000 0,6 15.000 0,75 
 
Dobili smo 20 RODM. Na sliki 36 so prikazana vsa RODM razen Ljubljane (61), saj bi zaradi 
visokega števila delovno aktivnega prebivalstva bil grafikon zelo razpotegnjen. 
 
 
Slika 36: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R3 (minSZ = 10.000, minSC = 0,6, tarSZ = 15.000, 
tarSC = 0,75) in 20 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004 
 
S slike 36 je razvidno, da je bil leta 2004 Črnomelj (17) zelo blizu minimalnemu številu delovno 
aktivnega prebivalstva (minSZ = 10.000), saj je imel 10.403 delovno aktivnih prebivalcev. Prav tako 
je imel Črnomelj (17) najmanjšo veljavnost, in sicer je ta znašala 1,020.  
 
Preglednica 22: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Celje (11)  61.191     60.183     51.433    0,841 1,250 
2 Črnomelj (17)  10.403     9.143     8.463    0,814 1,020 




 32.721     32.768     29.283    0,894 1,250 
5 Kranj (52)  36.318     35.396     26.378    0,726 1,211 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 22 
6 Krško (54)  26.784     22.199     20.225    0,755 1,250 
7 Ljubljana (61)  189.883     232.396     178.760    0,769 1,250 




 40.277     36.782     35.385    0,879 1,250 
10 Nova Gorica (84)  39.346     37.503     35.318    0,898 1,250 
11 Novo mesto (85)  32.303     32.038     26.851    0,831 1,250 
12 Postojna (94)  23.790     20.707     18.205    0,765 1,250 
13 Ptuj (96)  29.872     24.627     22.016    0,737 1,228 




 28.134     25.051     24.080    0,856 1,250 
16 Škofja Loka (122)  16.553     13.989     11.236    0,679 1,131 
17 Trbovlje (129)  17.171     13.371     12.040    0,701 1,169 
18 Velenje (133)  25.748     27.358     21.815    0,797 1,250 
19 Vrhnika (140)  29.273     21.835     18.237    0,623 1,038 
20 Zreče (144)  21.491     17.661     15.204    0,707 1,179 
 
Po številu delovno aktivnega prebivalstva je bila leta 2004 največja Ljubljana (61) s 189.883 delovno 
aktivnimi prebivalci. Ljubljana (61) je imela tudi največ delovnih mest, in sicer 232.396. Sledil je 
Maribor (70) z 71.515 delovno aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) z 61.191 delovno aktivnimi 
prebivalci. Glede na število delovnih mest je bilo najmanjše Kočevje (48), in sicer je imelo 9.021 
delovnih mest. Kočevje (48) je imelo tudi najmanjše število delovno aktivnega prebivalstva, ki je 
živelo in delalo v istem RODM. Najmanjšo samozadostnost sta imeli Vrhnika (140) in Škofja Loka 
(122), kjer je manj kot 7 od 10 prebivalcev delalo v domačem RODM. Največjo samozadostnost je 
imela Nova Gorica (84).  
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Slika 37: 20 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri R3 
(minSZ = 10.000, minSC = 0,6, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75) 
 
Če primerjamo sliko 35 (17 RODM) in sliko 37 (20 RODM), opazimo, da so RODM na vzhodu 
Slovenije ostala nespremenjena. Od Ljubljane (61) s slike 35 so se na jugu odcepile občine in nastalo 
je Kočevje (48). Nova je bila tudi Škofja Loka (122). Med 20 RODM ni bilo več Tolmina (128), kjer 
se je del občine združil z Novo Gorico (84), del pa k novonastali Vrhniki (140). Najmanjša RODM so 
bila sestavljena iz treh občin, in sicer so to bila Koper/Capodistria (50), Trbovlje (129) ter 
Črnomelj (17). Slednji je bil na sliki 35 združen z Novim mestom (85).  
 
S parametri R3 smo dobili 20 RODM, ki naj bi sovpadali z 17 RZS iz RePUS-a. Razlike so nastale 
predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije. V RePUS-u je predvidena regija Posočje (Tolmin – 
Idrija), pri uporabljenih parametrih R3 pa te regije ni bilo. Tolmin je bil del Nove Gorice (84), Idrija 
pa del Vrhnike (140). Del Vrhnike (140) je bila tudi občina Cerknica (13), ki je v RePUS-u 
priključena k regiji Cerkniško-Kočevsko (Cerknica – Ribnica – Kočevje). RODM Vrhnika (140) s 
slike 37 imela tudi zelo nenavadno obliko: RODM je bilo zelo nekompaktno oziroma razvlečeno. 
Odločili smo se, da bomo povečali število RODM in s tem dobili RODM, ki bodo prostorsko bolj 
kompaktna in kjer bodo vsa središča iz RePUS-a sovpadala z nastalimi RODM. Glede na parametre 
R3 smo znižali parameter minimalno število delovno aktivnega prebivalstva (minSZ) in parameter 
minimalna samozadostnost (minSC). Uporabljene parametre smo poimenovali R5 in so predstavljeni v 
preglednici 23.  
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Preglednica 23: Uporabljeni parametri R5 za določitev RODM za leto 2004 
Parametri R5 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
8.000 0,6 20.000 0,75 
 
Kot rezultat smo dobili 21 RODM. Na sliki 38 vidimo, da je večina RODM razporejena na preseku 
obeh ciljnih parametrov (tarSZ = 20.000 in tarSC = 0,75). Zaradi velike vrednosti delovno aktivnega 
prebivalstva na grafikonu ni prikazane Ljubljane (61).  
 
 
Slika 38: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R5 (minSZ = 8.000, minSC = 0,6, tarSZ = 20.000, 
tarSC = 0,75) in 21 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004 
 
S slike 38 vidimo, da sta bila leta 2004 najbližje minimalnemu številu delovno aktivnega prebivalstva 
(minSZ = 8.000) RODM Črnomlja (17) in Raven na Koroškem (103). Največjo samozadostnost je 
imela Nova Gorica (84), in sicer je bilo skoraj 9 od 10 prebivalcev zaposlenih v domačem RODM.  
 
Preglednica 24: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 
1 Celje (11)  60.803     59.861     51.025    0,839 1,250 
2 Črnomelj (17)  10.403     9.143     8.463    0,814 1,050 
3 Jesenice (41)  25.733     20.612     18.596    0,723 1,204 
4 Kočevje (48)  12.290     9.373     8.609    0,700 1,017 
se nadaljuje … 
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 32.721     32.768     29.283    0,894 1,250 
6 Kranj (52)  36.318     35.396     26.378    0,726 1,211 
7 Krško (54)  27.172     22.521     20.454    0,753 1,250 
8 Ljubljana (61)  211.348     246.873     200.092    0,811 1,250 




 40.277     36.782     35.385    0,879 1,250 
11 Nova Gorica (84)  31.963     31.466     28.661    0,897 1,250 
12 Novo mesto (85)  32.303     32.038     26.851    0,831 1,250 
13 Postojna (94)  23.790     20.707     18.205    0,765 1,250 








 18.078     16.270     13.673    0,756 1,210 
17 Škofja Loka (122)  16.553     13.989     11.236    0,679 1,066 
18 Tolmin (128)  14.615     13.043     11.931    0,816 1,138 
19 Trbovlje (129)  17.171     13.371     12.040    0,701 1,114 
20 Velenje (133)  25.748     27.358     21.815    0,797 1,250 
21 Zreče (144)  21.491     17.661     15.204    0,707 1,179 
 
Iz preglednice 24 je razvidno, da je bilo leta 2004 RODM Ljubljana (61) največje RODM, ki je imelo 
211.348 delovno aktivnih prebivalcev. Še več pa je imelo delovnih mest, in sicer 246.873. Sledil je 
Maribor (70) z 71.515 delovno aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) s 60.803 delovno aktivnimi 
prebivalci. Najmanjšo samozadostnost je imela Škofja Loka (122). Najmanjšo veljavnost je imelo 
Kočevje (48), in sicer je znašala 1,017.  
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Slika 39: 21 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2004; uporabljeni parametri R5 
(minSZ = 8.000, minSC = 0,6, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) 
 
Če sliko 39 (21 RODM) primerjamo s sliko 37 (20 RODM), vidimo, da na sliki 37 ni več 
Vrhnike (140). Del tega RODM se je združil z delom Nove Gorice (84) in nastal je Tolmin (128), ki je 
tako v letu 2004 združeval štiri občine (Bovec (6), Kobarid (46), Tolmin (128), Cerkno (14) in Idrija 
(36)). Takšna regija je tudi predvidena v RePUS-u. Drugi del Vrhnike (140) pa se je priključil k 
Ljubljani (61). Zaradi uporabljenih nižjih parametrov je v primerjavi s sliko 37 na sliki 39 dodatno 
RODM. Štiri občine so se odcepile od Slovenj Gradca (112) in nastalo je novo RODM Ravne na 
Koroškem (103). 
 
Če sliko 39 primerjamo z 17 regionalnimi regijami iz RePUS-a, opazimo nekaj razlik. V RePUS-u ni 
predvidene regije Zreče (144). Slovenj Gradec (112) in Ravne na Koroškem (103) sta v RePUS-u 
združena v eno regijo Slovenj Gradec. Prav tako sta kot ena regija predvidevana RODM Novo 
mesto (85) in Črnomelj (17). Kranj (52) in Škofja Loka (122) pa sta v RePUS-u združena v regijo 
Kranj. V RePUS-u je regija Cerkniško-Kočevsko, na sliki 39 pa je občina Cerknica (13) del 
Ljubljane (61). Vidna razlika je tudi na jugozahodu države. V RePUS-u je Obalno-kraška regija, ki 
obsega obmorske občine (Koper (50), Izola (40), Piran (90)) ter kraško zaledje (občine Hrpelje-Kozina 
(35), Divača (19), Sežana (111) in Komen (49)). Pri razdelitvi z uporabljenimi parametri R5 je slednje 
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5.4 Regionalna območja delovne mobilnosti za leto 2016 
 
Pri modeliranju RODM smo podatke o delovnih tokovih dobili s strani SURS. V tem letu je bilo v 
Sloveniji 212 občin, kar je v našem primeru predstavljajo 212 OPE. Ponovno smo uporabili parametre 
iz preglednice 4 in s funkcijo findClusters v RStudiu Slovenijo razdelili na RODM.  
 
Najprej smo uporabili parametre R1, ki so zapisani v preglednici 25. 
 
Preglednica 25: Uporabljeni parametri R1 za določitev RODM za leto 2016 
Parametri R1 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
5.000 0,6 10.000 0,75 
 
S temi parametri smo dobili 12 RODM. Na sliki 40 so prikazana glede na število delovno aktivnega 
prebivalstva in minimalne samozadostnosti. Iz grafikona je razvidno, da imajo vsa RODM število 
delovno aktivnega prebivalstva večje od ciljnega parametra (tarSZ = 20.000). Zaradi velike vrednosti 
števila delovno aktivnega prebivalstva na grafikonu ni predstavljene Ljubljane (61). 
 
 
Slika 40: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R1 (minSZ = 15.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, 
tarSC = 0,75) in 12 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016 
 
S slike 40 je razvidno, da je Krško (54) tik nad mejo minimalne samozadostnosti (minSC = 0,667). 
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Preglednica 26: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 




 50.951     48.155     41.303    0,811 1,124 
3 Kranj (52)  82.957     69.443     60.017    0,723 1,085 
4 Krško (54)  28.182     21.675     18.829    0,668 1,002 
5 Ljubljana (61)  274.876     320.320     253.203    0,790 1,124 




 37.395     33.120     30.423    0,814 1,124 
8 Nova Gorica (84)  39.689     36.496     33.337    0,840 1,124 
9 Novo mesto (85)  45.684     42.563     35.763    0,783 1,124 




 26.313     22.770     21.030    0,799 1,124 
12 Velenje (133)  24.606     24.411     18.471    0,751 1,124 
 
Največje RODM je Ljubljana (61) z 274.876 delovno aktivnimi prebivalci. Sledi Maribor (70) s 
84.628 delovno aktivnimi prebivalci in nato Kranj (52) z 82.957 delovno aktivnimi prebivalci. Po 
številu delovnih mest je na prvem mestu Ljubljana (61), sledi ji Maribor (70) in nato Celje (11). 
Kranj (54) je po številu delovnih mest na četrtem mestu. Po številu delovno aktivnega prebivalstva je 
najmanjše Velenje (133). Po število delovnih mest je najmanjše Krško (54) z 21.675 delovnimi mesti. 
Prav tako pa ima Krško (54) najmanjšo veljavnost, ki je tik nad mejo in znaša 1,002. Največjo 
samozadostnost ima Nova Gorica (84), in sicer 0,840.  
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Slika 41: 12 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri R1 
(minSZ = 15.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) 
 
Po številu združenih občin je največje RODM Ljubljana (61), v katero se združuje 41 občin. Na 
drugem mestu je Murska Sobota (80), ki je sestavljena iz 27 občin. Po številu občin je najmanjše 
Krško (54), ki ga sestavlja le pet občin.  
 
Nadaljnje smo Slovenijo razdelili na RODM s pomočjo parametrov R2, ki so zapisani v 
preglednici 27. S tem smo dobili rezultate, ki jih lahko primerjamo z rezultati iz leta 2004, kjer smo 
tudi modelirali RODM z uporabo parametrov R2.  
 
Preglednica 27: Uporabljeni parametri R2 za določitev RODM za leto 2016 
Parametri R2 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
13.000 0,667 20.000 0,75 
 
Dobili smo 13 RODM. Na sliki 42 je predstavljena njihova minimalna samozadostnost in število 
delovno aktivnega prebivalstva. Zaradi velike vrednosti delovno aktivnega prebivalstva na grafikonu 
ni prikazane Ljubljane (61). 
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Slika 42: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R2 (minSZ = 13.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, 
tarSC = 0,75) in 13 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016 
 
Podobno, kot pri uporabljenih parametrih R1, je tudi pri parametrih R2 na meji minimalne 
samozadostnosti Krško (54), ki ima samozadostnost 1,002. Tik nad minimalno samozadostnostjo je 
tudi Ptuj (96).  
 
Preglednica 28: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 




 50.951     48.155     41.303    0,811 1,124 
3 Kranj (52)  82.957     69.443     60.017    0,723 1,085 
4 Krško (54)  28.182     21.675     18.829    0,668 1,002 
5 Ljubljana (61)  268.095     313.062     246.390    0,787 1,124 




 37.395     33.120     30.423    0,814 1,124 
8 Nova Gorica (84)  32.861     30.651     27.183    0,827 1,124 
9 Novo mesto (85)  45.684     42.563     35.763    0,783 1,124 




 26.313     22.770     21.030    0,799 1,124 
12 Tolmin (128)  13.609     13.103     10.715    0,787 1,011 
13 Velenje (133)  24.606     24.411     18.471    0,751 1,124 
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Iz preglednice 28 je razvidno, da je največje RODM Ljubljana (61) z 268.095 delovno aktivnimi 
prebivalci. Sledi Maribor (70) s 84.628 delovno aktivnimi prebivalci in nato Kranj (52) z 82.957 
delovno aktivnimi prebivalci. Najmanjše RODM je Tolmin (128) s samo 13.609 delovno aktivnimi 
prebivalci, kar je tik nad mejo kriterialne funkcije. Tolmin (128) ima tudi najmanj delovnih mest, in 
sicer 13.103. Največje samozadostnosti so v Kopru/Capodistria (50), Murski Soboti (80) in Novi 
Gorici (84), kjer kar 8 od 10 delovno aktivnih prebivalcev dela v domačem RODM.  
 
 
Slika 43: 13 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri R2 
(minSZ = 13.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) 
 
Če primerjamo sliki 43 (13 RODM) in 42 (12 RODM), opazimo, da je na novo nastalo eno RODM. 
To je Tolmin (128), ki združuje pet občin. Cerkno (14) in Idrija (36) sta bila na sliki 41 del 
Ljubljane (61). Bovec (6), Kobarid (46) in Tolmin (128) pa sta bila pri uporabljenih parametrih R1 del 
Nove Gorice (84). Ostala RODM so ostala nespremenjena.  
 
Pri naslednji razdelitvi Slovenije smo uporabili parametre R3, ki so predstavljeni v preglednici 29.  
 
Preglednica 29: Uporabljeni parametri R3 za določitev RODM za leto 2016 
Parametri R3 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
10.000 0,6 15.000 0,75 
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Z uporabo parametrov R3 smo Slovenijo razdelili na 17 RODM. Na sliki 44 so prikazana vsa RODM 




Slika 44: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R3 (minSZ = 10.000, minSC = 0,6, tarSZ = 15.000, 
tarSC = 0,75) in 17 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016 
 
S slike 44 je razvidno, da so Kranj (52), Škofja Loka (122) in Postojna (94) tik nad mejo minimalne 
samozadostnosti. Vsa RODM, razen Tolmina (128), imajo število delovno aktivnega prebivalstva 
večje od ciljne vrednosti parametra (tarSZ = 15.000).  
 
Preglednica 30: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 




 43.268     43.160     35.838    0,828 1,250 
3 Kranj (52)  39.583     34.659     23.958    0,605 1,009 
4 Krško (54)  28.182     21.675     18.829    0,668 1,114 
5 Ljubljana (61)  253.701     302.088     232.946    0,771 1,250 




 37.395     33.120     30.423    0,814 1,250 
8 Nova Gorica (84)  32.861     30.651     27.183    0,827 1,250 
9 Novo mesto (85)  45.684     42.563     35.763    0,783 1,250 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 30 
10 Postojna (94)  22.077     15.969     13.500    0,611 1,019 
11 Ptuj (96)  31.805     26.135     21.469    0,675 1,125 




 26.313     22.770     21.030    0,799 1,250 
14 Škofja Loka (122)  17.587     15.180     10.652    0,606 1,009 
15 Tolmin (128)  13.609     13.103     10.715    0,787 1,180 
16 Velenje (133)  24.606     24.411     18.471    0,751 1,250 
17 Zreče (144)  23.539     19.038     15.075    0,640 1,067 
 
Po številu delovno aktivnega prebivalstva je največje RODM Ljubljana (61) z 253.701 delovno 
aktivnimi prebivalci. Ljubljana (61) ima tudi največ delovnih mest, in sicer 302.088. Sledi 
Maribor (70) s 70.767 delovno aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) s 65.255 delovno aktivnimi 
prebivalci. Glede na število delovnih mest je najmanjši Tolmin (128), in sicer ima 13.103 delovnih 
mest. Škofja Loka (122) ima najmanjše število delovno aktivnega prebivalstva, ki živi in dela v istem 
RODM. Največje samozadostnosti so v Kopru/Capodistria (50), Murski Soboti (80) in Novi 
Gorici (84), kjer kar 8 od 10 delovno aktivnih prebivalcev dela v domačem RODM.  
 
 
Slika 45: 17 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri R3 
(minSZ = 10.000, minSC = 0,6, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75) 
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V primerjavi z karto, ki je nastala pri uporabljenih parametrih R2 (13 RODM), je pri uporabljenih 
parametrih R3 nastalo 17 RODM, prikazanih na sliki 45. Iz Kranja (52) s slike 43 so nastala tri 
RODM. To so Radovljica (102), Škofja Loka (122) in Kranj (52). Na novo so nastale tudi Zreče (144). 
Del tega RODM je bil na sliki 43 del Maribora (70), preostali del pa del Celja (11). Na jugo je nastala 
Postojna (94). Dve občini zdajšnje Postojne (94) sta bili na sliki 43 del Kopra/Capodistria (50), 
preostalih pet občin pa je bilo del Ljubljane (61). Vsa ostala RODM so po številu združenih občin 
ostala enaka kot na sliki 43.  
 
Naslednja razdelitev Slovenije je na 18 RODM, ki jih določajo parametri R4, ki so zapisani v 
preglednici 31. S temi parametri smo dobili takšne RODM, da kar najbolj sovpadajo s vplivnimi 
območji 15-ih središč nacionalnega pomena iz SPRS (2004). V primerjavi s parametri R2 smo morali 
znižati minimalno in ciljno število delovno aktivnega prebivalstva ter minimalno samozadostnost.  
 
Preglednica 31: Uporabljeni parametri R4 za določitev RODM za leto 2016 
Parametri R4 
minSZ minSC tarSZ tarSC 
10.000 0,545 15.000 0,75 
 
S parametri R4 smo dobili 18 RODM. Na sliki 46 vidimo, da imajo vsa RODM število delovno 
aktivnega prebivalstva večje od ciljne vrednosti tega parametra (tarSZ = 15.000). Zaradi velike 
vrednosti števila delovno aktivnega prebivalstva na grafikonu ni predstavljene Ljubljane (61). 
 
 
Slika 46: Grafični prikaz uporabljenih parametrov R4 (minSZ = 10.000, minSC = 0,545, tarSZ = 15.000, 
tarSC = 0,75) in 18 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016 
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S slike 46 je razvidno, da ima Trbovlje (129) najmanjšo samozadostnost. Vidimo tudi, da ima večina 
RODM samozadostnost nižjo od ciljne samozadostnosti (tarSC = 0,75).  
 
Preglednica 32: Statistike regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni 












ki živi in dela 
v ODM 
Samozadostnost Veljavnost 




 43.268     43.160     35.838    0,828 1,376 
3 Kranj (52)  39.583     34.659     23.958    0,605 1,111 
4 Krško (54)  28.182     21.675     18.829    0,668 1,226 
5 Ljubljana (61)  238.119     292.041     218.263    0,747 1,371 




 37.395     33.120     30.423    0,814 1,376 
8 Nova Gorica (84)  32.861     30.651     27.183    0,827 1,376 
9 Novo mesto (85)  45.684     42.563     35.763    0,783 1,376 
10 Postojna (94)  22.077     15.969     13.500    0,611 1,122 
11 Ptuj (96)  31.805     26.135     21.469    0,675 1,239 








 23.539     19.038     15.075    0,640 1,175 
15 Škofja Loka (122)  17.587     15.180     10.652    0,606 1,111 
16 Tolmin (128)  13.609     13.103     10.715    0,787 1,272 
17 Trbovlje (129)  15.582     10.047     8.494    0,545 1,000 
18 Velenje (133)  24.606     24.411     18.471    0,751 1,376 
 
Iz preglednice 32 je razvidno, da je največje RODM Ljubljana (61) z 238.119 delovno aktivnimi 
prebivalci. Sledi Maribor (70) s 70.767 delovno aktivnimi prebivalci in nato Celje (11) s 65.255 
delovno aktivnimi prebivalci. Najmanjše RODM je Tolmin (128) s 13.609 delovno aktivnimi 
prebivalci. Najmanj delovnih mest je v Trbovljah (129), in sicer 10.047. Prav tako je v Trbovljah (129) 
najmanjša samozadostnost. Največja samozadostnost je v Kopru/Capodistria (50), kjer kar 8 od 10 
delovno aktivnih prebivalcev živi in dela v domačem RODM.  
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Slika 47: 18 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri R4 
(minSZ = 10.000, minSC = 0,545, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75) 
 
V primerjavi s sliko 45 je na sliki 47 večji del Slovenije po obliki RODM ostal nespremenjen. 
Spremenila se je vodilna občina v RODM, ki je na sliki 45 poimenovana Zreče (144). Oblika RODM 
in število občin je ostalo enako, vendar pa so pri uporabljenih parametrih R4 vlogo vodilne občine 
prevzele Slovenske Konjice (114). V osrednji Sloveniji je na novo nastalo Trbovlje (129), ki združuje 
tri občine, ki so na sliki 45 bile del Ljubljane (61).  
 
S parametri R4 smo dobili 18 RODM. Od tega jih 15 sovpada s vplivnimi območji 15-ih središč 
nacionalnega pomena iz SPRS (2004). Preostala tri RODM (Škofja Loka (122), Tolmin (128) in 
Slovenske Konjice (114)) so posledica nižanja kriterijev, ki smo ga morala izvesti, da smo kot RODM 
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V magistrskem delu smo modelirali območja delovne mobilnosti (ODM) po metodi TTWA (Coombes 
in Bond, 2008) s podatki o delovni mobilnosti med občinami Slovenije za dve različni leti (2004 in 
2016) in na dveh ravneh, na lokalni (LODM) in regionalni ravni (RODM). Pri tem smo posebej 
analizirali število delovno aktivnih in (minimalno) samozadostnost modeliranih ODM. Na grafičnih 
prikazih rdeča črta predstavlja minimalna parametra (minimalna samozadostnost in minimalno število 
delovno aktivnega prebivalstva), modra črta pa predstavlja ciljna parametra (ciljna samozadostnost in 
ciljno število delovno aktivnega prebivalstva). Iz grafičnih prikazov lahko razberemo razpršenost 
ODM. Ker je število LODM večje od RODM, se iz grafičnega prikaza LODM lažje razbere, kje so 
določene zgostitve ODM. Na sliki 22 (parametri L1 (minSZ = 5.500, minSC = 0,333, tarSZ = 15.000, 
tarSC = 0,667) za leto 2004, 42 LODM) je vidna zgostitev ODM okoli ciljne samozadostnosti, 
medtem ko na sliki 30 (parametri L3 (minSZ = 4.000, minSC = 0,333, tarSZ = 8.000, tarSC = 0,667) 
za leto 2016, 50 LODM) je vidna zgostitev ODM okoli ciljnega števila delovno aktivnega 
prebivalstva. 
 
Pri primerjavi kart za leto 2004 opazimo, da so LODM pri parametrih L1 (minSZ = 5.500, minSC = 
0,333, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,667) in L3 (minSZ = 4.000, minSC = 0,333, tarSZ = 8.000, 
tarSC = 0,667) zelo razpršena. V nekaterih primerih so posamezne občine tudi samostojna LODM. Če 
LODM primerjamo z RODM opazimo, da se zaradi vedno strožjih pogojev postopno oblikujejo večja 
RODM, katerih središča vedno bolj sovpadajo s središči nacionalnega pomena iz SPRS (2004). Do 
najmanjših sprememb prihaja v severovzhodnem delu Slovenije, kjer so ODM Maribor (70), Ptuj (96), 
Murska Sobota (80), Slovenj Gradec (112), Velenje (133), Celje (11) in Zreče (144). Pri modeliranju s 
parametri R3 (minSZ = 10.000, minSC = 0,6, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75) smo želeli dobiti RODM, 
ki bi naj sovpadala z regionalnimi zaposlitvenimi sistemi (RZS) iz raziskave REPUS (Pichler 
Milanovoć et al., 2008); glej sliko 37. Dobili smo 20 RODM, kjer večina sovpada z RZS, vendar je pri 
tem RODM Vrhnika (140) zelo razpotegnjeno in nekompaktno. Odločili smo se, da spremenimo 
kriterije ter s parametri R5 (minSZ = 8.000, minSC = 0,6, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) povečamo 
število RODM, ki bodo prostorsko bolj zaključena. Tako smo dobili razdelitev na 21 RODM, ki je 
vidna na sliki 39. 
 
Za modeliranje ODM za leto 2016 smo uporabili enake parametre kot za leto 2004. Pri tem se je v letu 
2016 za vsak uporabljen niz parametrov število ODM zmanjšalo za približno 15 % glede na število 
ODM v letu 2004. Izstopajo le LODM, ki so nastala ob uporabi parametrov L3, kjer je za leto 2004 
nastalo 52 LODM, za leto 2016 pa 50 LODM. Sklepamo lahko, da se je pri uporabi manj strožjih 
parametrov razlika v številu nastalih ODM med letoma zmanjšala. 
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Pri uporabljenih parametrih R1 (minSZ = 15.000, minSC = 0,667, tarSZ = 20.000, tarSC = 0,75) sta se 
RODM Radovljica (102) in Kranj (52) iz leta 2004 združila v Kranj (52) v letu 2016. Postojna (94) iz 
leta 2004 ne obstaja več v letu 2016. Večji del se je priključil k Kopru/Capodistia (50), manjši del pa k 
Ljubljani (61). Prav tako v letu 2016 pri kar treh nizih parametrov ni več Trbovelj (129). Ker je 
somestje Trbovlje – Hrastnik – Zagorje v SPRS (2004) šteto kot središče nacionalnega pomena, smo 
naknadno poiskali parametre R4 (minSZ = 10.000, minSC = 0,545, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75), kjer 
je kot rezultat eno izmed RODM tudi RODM Trbovlje (129). Tako je možno narediti primerjavo med 
vplivnimi območji 15-ih središč nacionalnega pomena iz SPRS (2004) in RODM za leto 2016, kjer 
smo uporabili parametre R4 (minSZ = 10.000, minSC = 0,545, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75). Poleg 
vseh RODM, ki se skladajo s vplivnimi območji 15-ih središči nacionalnega pomena, so na sliki 48 
prikazana še RODM Škofja Loka (122), Slovenske Konjice (114) in Tolmin (128), ki so označena s 
pastelnimi barvami.  
 
 
Slika 48: 18 regionalnih območij delovne mobilnosti (RODM) Slovenije leta 2016; uporabljeni parametri R4 
(minSZ = 10.000, minSC = 0,545, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75) in središča iz SPRS (2004) 
 
Da smo za leto 2016 zajeli vseh 15 središč nacionalnega pomena iz SPRS (2004), je bilo potrebno 
parametre prilagoditi. Za izhodišče smo vzeli parametre R2 (minSZ = 13.000, minSC = 0,667, tarSZ = 
20.000, tarSC = 0,75), s katerimi smo za leto 2004 dobili rezultat, kjer so zajeta vsa središča 
nacionalnega pomena ter še dodatna. Znižali smo minimalno in ciljno število delovno aktivnih 
prebivalcev. Ker se somestje Trbovlje – Hrastnik – Zagorje še vedno ni oblikovalo kot samostojno 
RODM, je bilo potrebno znižati še minimalno samozadostnost iz 0,667 na 0,545. S tem smo dobili 
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parametre R4 (minSZ = 10.000, minSC = 0,545, tarSZ = 15.000, tarSC = 0,75). Nato smo podrobneje 
pogledali rezultate obeh let, kjer smo dobili ODM, ki so kaj najbolj sovpadala s vplivnimi območji 
središč nacionalnega pomena iz SPRS (2004). Kranj (52) iz leta 2004 se je v letu 2016 razcepil na 
RODM Kranj (52) in Škofjo Loko (122). Nekaj občin iz Postojne (94) iz leta 2004 se je v letu 2016 
priključilo h Kopru/Capodistria (50), ki poleg obalnih občin (Koper/Capodistria, Izola/Isola, 
Piran/Pirano in Ankaran/Ancarano) sedaj obsega še zaledje (občine Divača, Hrpelje – Kozina in 
Sežana). Če se je Postojna (94) na zahodni strani zmanjšala za tri občine, se je nasprotno na vzhodni 
strani povečala za pet občin, ki so bile leta 2004 del RODM Ljubljana (61). Nadaljnje smo se 
osredotočili še na Trbovlje (129), saj smo predvsem zaradi tega RODM prilagajali parametre. Poleg 
tega so v obeh letih znotraj Trbovelj (129) združene iste občine (Trbovlje, Hrastnik in Zagorje). Pri 
primerjavi vidimo, da se je število delovno aktivnih prebivalcev znižalo za 9,25 %, število delovnih 
mest pa za 24,86 %. Posledično se je znižalo tudi število delovno aktivnega prebivalstva, ki živi in 
dela v ODM, in sicer za 29,45 %. Zaradi tega se je zmanjšala tudi samozadostnost.  
 
Od leta 2004 do 2016 se je število občin v Sloveniji spreminjalo. Leta 2004 je bilo 193 občin, do leta 
2016 se je število povečalo za 19 in tako je leta 2016 bilo v Sloveniji 212 občin. Občine predstavljajo 
osnovne prostorske enote, s katerimi smo modelirali ODM. Pri podrobnem pregledu rezultatov smo 
ugotovili, da spreminjanje števila občin skozi leta nima pomembnega vpliva na rezultat modeliranja. 
Vsaka nova občina se je v letu 2016 priključila k RODM, v katerem je tudi preostali del občine, od 
katere se je nova občina odcepila.  
 
Postopek modeliranje ODM s pomočjo knjižnice LabourMarketAreas je dokaj enostaven. Potrebno je 
imeti osnovno znanje programskega orodja R. Prav tako pa obstajajo navodila za uporabo knjižnice 
LabourMarketAreas ter podrobni opisi vseh funkcij (opis, uporaba, vhodni podatki in vrednosti). 
Oboje je na voljo brezplačno. Uporabili smo knjižnico različice 3.0, ki je izšla 15. 5. 2017. Knjižnica 
se še vedno nadgrajuje, trenutno je najnovejša različica LabourMarketAreas 3.2. Osnovni algoritem 
določitve ODM po metodi TTWA je od različice 1.0 ostal nespremenjen. Skozi različice so se 
dodajale funkcije, ki omogočajo izračun statistik rezultatov, grafične predstavitve, primerjave ODM… 
V tuji literaturi omenjajo, da je algoritem tekel tudi več ur (Stopinski, 2017). To je odvisno od števila 
OPE, uporabljenih parametrov ter od zmogljivosti računalnika. Strožji kot so parametri, manj ODM 
dobimo in več časa potrebuje algoritem za izračun. V vseh naših primerih je izračun trajal največ 3 
minute. Na začetku je problem predstavljal uvoz vhodnih podatkov, ki morajo biti pozitivna cela 
števila. To smo rešili s spreminjanjem Excelove datoteke v besedilno datoteko *.csv. 
 
Vrednost parametrov je odvisna od tega, kakšne ODM želimo dobiti. Strožji kot so parametri, večja 
bodo regionalna ODM. Pri izbiri parametrov smo najprej uporabili parametre, ki so že bili uporabljeni 
v tuji literaturi. Nato je sledilo prilagajanje parametrov glede na to, koliko in kakšna ODM smo želeli 
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modelirati. Minimalne in ciljne samozadostnosti nismo dosti spreminjali, saj se je optimalna rešitev 
vedno nahajala med 0,333 in 0,667 za LODM ter med 0,6 in 0,75 za RODM. Minimalno in ciljno 
število delovno aktivnega prebivalstva smo spreminjali postopoma in izmenično. Najprej smo 
zniževali oziroma zviševali za 5.000 delovno aktivnih prebivalcev in si sproti zapisovali razlike, ki 
nastanejo zaradi tega. Ko smo ujeli željene ODM, smo postopoma višali oziroma nižali za 1.000 
delovno aktivnih prebivalcev, dokler nismo prišli do primerne rešitve. Nato smo spremenili še 
minimalno in ciljno samozadostnost ter pogledali, ali se nastala ODM spremenijo in kdaj. Sproti smo 
pregledovali statistike (samozadostnost in število delovno aktivnega prebivalstva) nastalih ODM in si 
s tem pomagali določiti nove vhodne parametre.  
 
Pri primerjavi ODM med leti 2004 in 2016 opazimo zmanjševanje števila ODM oziroma povečanje 
števila delovno aktivnih prebivalcev znotraj posameznih ODM. Znižala se je tudi samozadostnost. Vse 
to kaže na to, da so se delovno aktivni prebivalci sedaj pripravljeni na delo voziti dlje kot pa so se leta 
2004. Predvsem je to opazno pri ODM Ljubljana (61), saj se v letu 2016 razteza dlje na jug Slovenije, 
kjer je leta 2004 bilo ODM Kočevje (48). Opazne spremembe so tudi na Primorskem, kjer se je ODM 
Koper/Capodistria (50) leta 2016 povečalo za občine iz zaledja (občine Divača, Hrpelje – Kozina in 
Sežana). Vendar pa se mu je s tem znižala samozadostnost. Iz tega lahko sklepamo, da so se ODM, ki 
so jih leta 2004 sestavljale bolj podeželske občine, sedaj priključila k večjim mestnim ODM.  
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V magistrskem delu smo v programskem jeziku R modelirali območja delovne mobilnosti (ODM) v 
Sloveniji za leti 2004 in 2016. Pri tem smo uporabili metodo TTWA, ki sta jo razvila Coombes in 
Bond (2008). Določali smo po štiri vhodne parametre, ki se nanašajo na število delovno aktivnega 
prebivalstva in na stopnjo samozadostnosti. Vhodni podatek so bili tokovi delovne mobilnosti med 
občinami. Celoten algoritem se je izvedel s pomočjo knjižnice LabourMarketAreas. Modelirali smo na 
dveh ravneh: na lokalni in regionalni ravni (LODM in RODM). 
 
Pri izbiri vhodnih parametrov je bilo potrebno vedeti grobo razdelitev Slovenije na ODM. Na 
regionalni ravni so bile v pomoč smernice, ki so zapisane v SPRS (2004) in v projektu RePUS (Pichler 
Milanović et al., 2008). Na lokalni ravni smo se odločili za parametre, ki so predlagani v tuji literaturi, 
in za tiste, kjer se nastala LODM kar najbolje skladajo z lokalnimi zaposlitvenimi sistemi iz projekta 
RePUS (prav tam).  
 
Dobili smo 14 nizov rezultatov, od tega se polovica nanaša na delovne tokove iz leta 2004 in polovica 
na delovne tokove iz leta 2016. Če smo želeli zajeti takšna ODM, ki bi se kar najbolje skladala z 
območji iz SPRS (2004) in iz projekta RePUS (Pichler Milanović et al., 2008), so nastala še dodatna 
ODM, ki so tudi zadostila izbranim parametrom. Pri vseh rezultatih je ODM Ljubljana (61) največje 
ODM po število delovno aktivnega prebivalstva in po številu delovnih mest. V vseh primerih je po 
številu delovno aktivnega prebivalstva na drugem mestu ODM Maribor (70). Na tretjem mestu pa se 
pojavljata ODM Celje (11) in ODM Kranj (52). Če primerjamo samozadostnosti, je v večini primerih 
samozadostnost na strani ponudbe znotraj posameznega ODM manjša od samozadostnosti na strani 
povpraševanja. V letu 2016 na regionalni ravni sta izjema le RODM Ljubljana (61) in RODM 
Maribor (70). V letu 2004 imajo poleg RODM Ljubljana (61) in RODM Maribor (70) samozadostnost 
na strani ponudbe večjo od samozadostnosti na strani povpraševanja še RODM Velenje (133) in 
RODM Koper/Capodistria (50).  
 
Ker je modeliranje ODM v programskem jeziku R s pomočjo knjižnice LabourMarketAreas 
popolnoma avtomatizirano, do večjih težav ni prihajalo. Pojavil pa se je dvom pri poimenovanju 
ODM, ki je tudi razložen v Prilogi 3. Odločili smo se za poimenovanje ODM po njeni vodilni občini. 
To poimenovanje se v nekaterih primerih ne sklada s tisto občino, ki ima znotraj posameznega ODM 
največje število delovno aktivnega prebivalstva. 
 
Pri izbiri in preizkušanju parametrov se postavlja vprašanje, kdaj se zaustavimo in se zadovoljimo z 
izbranimi parametri. Eden izmed kriterijev bi lahko bil kriterij kompaktnosti območja. Primer takšne 
statistike je indeks oblike (angl. shape index; podrobneje v Drobne, 2015). 
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Za cilj magistrskega dela  smo si zadali, da določimo ODM za dve leti, in sicer za leti 2004 in 2016. 
Naslednji korak pri modeliranju ODM z metodo TTWA bi lahko bil pregled več let zapored. Na 
spletni strani SURS so na voljo podatki o delovnih tokovih od leta 2000 naprej. Ob uporabi enakih 
parametrov za vsa leta bi lahko naredili analizo spreminjanja ODM skozi leta. Nadaljnje bi lahko 
podrobneje analizirali več let okoli leta 2008, ko je Slovenijo zajela gospodarska kriza, ter primerjali 
velikosti in stopnje samozadostnosti znotraj posameznih ODM pred in po krizi.  
 
V primeru, da bi obstajali podatki o čezmejnih delovnih tokovih, bi lahko modelirali ODM, ki bi 
vsebovala OPE na obeh straneh meje. Podobno analizo sta naredila Schmitt in van der Valk (2017), ki 
sta v modeliranje ODM vključila velik del Nizozemske, severni in vzhodni del Belgije in zahodni del 
Nemčije. Nato sta primerjala, ali se ODM znotraj posamezne države spremenijo, če se v analizo 
vključijo tudi čezmejni delovni tokovi. SURS trenutno razpolaga s podatki o delovno aktivnih tujcih, 
ki v Sloveniji nimajo niti začasnega niti stalnega prebivališča in za katere sklepamo, da so (dnevni) 
delovni migranti. Drugače je s Slovenci, ki delajo v tujini. Podatki se vodijo le o osebah, ki delajo v 
tujini in se odločijo, da bodo zdravstveno zavarovani v Sloveniji. V primeru, da so osebe zaposlene v 
tujini in tam vključene v vsa obvezna zavarovanje, potem SURS (in druge institucije) ne razpolaga s 
podatki o teh osebah. Glede na zapisano s podatki SURS trenutno ne moremo modelirati ODM glede 
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21 Dobrova - Polhov Gradec 
156 Dobrovnik/Dobronak 
22 Dol pri Ljubljani 





27 Gorenja vas - Poljane 
ID Ime občine 
28 Gorišnica 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 








35 Hrpelje - Kozina 
36 Idrija 
37 Ig 
38 Ilirska Bistrica 
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65 Loška dolina 
66 Loški Potok 










169 Miklavž na Dravskem polju 
75 Miren - Kostanjevica 
170 Mirna Peč 
76 Mislinja 
77 Moravče 
78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 




84 Nova Gorica 



















98 Rače - Fram 
99 Radeče 
100 Radenci 
101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
176 Razkrižje 
104 Ribnica 
177 Ribnica na Pohorju 








112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 




181 Sveta Ana 
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 
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ID Ime občine 
116 Sveti Jurij 
33 Šalovci 




120 Šentjur  
121 Škocjan 
122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 
125 Šmartno ob Paki 













187 Velika Polana 










142 Zagorje ob Savi 
143 Zavrč 
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21 Dobrova - Polhov Gradec 
156 Dobrovnik/Dobronak 
22 Dol pri Ljubljani 




ID Ime občine 
26 Duplek 
27 Gorenja vas - Poljane 
28 Gorišnica 
207 Gorje 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 








35 Hrpelje - Kozina 
36 Idrija 
37 Ig 
38 Ilirska Bistrica 


















53 Kranjska Gora 
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208 Log - Dragomer 
64 Logatec 
65 Loška dolina 
66 Loški Potok 











169 Miklavž na Dravskem polju 
75 Miren - Kostanjevica 
212 Mirna 
170 Mirna Peč 
76 Mislinja 
199 Mokronog - Trebelno 
77 Moravče 
78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 
80 Murska Sobota 
81 Muta 
82 Naklo 
ID Ime občine 
83 Nazarje 
84 Nova Gorica 



















98 Rače - Fram 
99 Radeče 
100 Radenci 
101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
176 Razkrižje 
209 Rečica ob Savinji 
201 Renče - Vogrsko 
104 Ribnica 
177 Ribnica na Pohorju 




178 Selnica ob Dravi  
109 Semič 
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ID Ime občine 
110 Sevnica 
111 Sežana 
112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
179 Sodražica 
180 Solčava 
202 Središče ob Dravi 
115 Starše 
203 Straža 
181 Sveta Ana 
204 Sveta Trojica v Slov. goricah 
182 Sveti Andraž  v Slov. goricah 
116 Sveti Jurij 
210 Sveti Jurij  v Slov. goricah 
205 Sveti Tomaž 
33 Šalovci 







122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 
206 Šmarješke Toplice 
125 Šmartno ob Paki 








185 Trnovska vas 





187 Velika Polana 
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Priloga 3:  POJASNILO O POIMENOVANJU OBMOČIJ DELOVNE MOBILNOSTI IN 
OPIS FUNKCIJE AssignLmaName 
 
Metoda TTWA temelji na združevanju OPE v ODM. Pri tem določene OPE postanejo vodilne OPE h 
katerim se nato priključujejo druge OPE. Vodilna OPE je tista, ki od samega začetka ne spremeni 
ODM. Funkcija findClusters poda rezultate, kjer so ODM poimenovana po vodilni OPE. V večini 
primerov je vodilna OPE tista, ki ima tudi največje število delovno aktivnega prebivalstva znotraj 
ODM. Pri redkih izjemah je vodilna OPE po število delovno aktivnega prebivalstva znotraj 
posameznega ODM na drugem ali celo na tretjem mestu. Eden takšen primerov je OPE Zreče, ki 
zaradi svoje visoke samozadostnosti na strani ponudbe skozi celoten algoritem ostaja vodilna OPE.  
 
Poglejmo primer, kjer smo za modeliranje ODM uporabili parametre L2 (minSZ = 5.000, minSC = 
0,6, tarSZ = 10.000, tarSC = 0,75) in podatke za leto 2004. Funkcija findClusters kot rezultat poda tri 
preglednice, kjer so ODM poimenovane po ID številki vodilne OPE. Tako v tem primeru nastane 
ODM z ID številko 144, ki označuje vodilno OPE Zreče. Zaradi večje preglednosti smo ODM 
poimenovali Zreče (144) – ime vodilne OPE in v oklepaju ID številka iz šifranta občin v Republiki 
Sloveniji.  
 
Preglednica: Pregled sestave območja delovne mobilnosti Zreče (144) za leto 2004; uporabljeni parametri L2 
(minSZ = 5.000, minSC = 0,6, tarSZ = 10.000, tarSC = 0,75) 




Slovenska Bistrica 113 144 11.248 
Slovenske Konjice 114 144 5.382 
Vitanje 137 144 814 
Zreče 144 144 2.581 
Oplotnica 171 144 1.466 
 
V zgornji preglednici so predstavljene OPE, ki sestavljajo ODM Zreče (144), ter število delovno 
aktivnega prebivalstva v posamezni OPE. Vidimo, da je OPE Zreče šele na tretjem mestu po velikosti 
glede na število delovno aktivnega prebivalstva. 
 
Nadaljnje smo na seznamu communitiesMovements pogledali, kolikokrat je posamezna OPE tekom 
modeliranja spremenila ODM. Vidimo, da OPE Zreče ni spreminjala ODM, kar pomeni, da je to 
vodilna OPE znotraj tega ODM. OPE Slovenska Bistrica (133) je tekom modeliranje enkrat 
spremenila ODM. Sklepamo lahko, da se je v določeni iteraciji priključila vodilni OPE Zreče (144).  
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Knjižnica LabourMarketAreas vsebuje tudi funkcijo AssignLmaName, ki vsakemu nastalemu ODM 
pripiše ime. Kot ime je vzeta OPE, ki ima znotraj posameznega ODM največje število delovno 
aktivnega prebivalstva. Da ne bi prišlo do mešanja med imeni OPE in imeni ODM, funkcija 
AssignLmaName ODM poimenuje z velikimi tiskanimi črkami. Funkcija ima obliko: 
AssignLmaName (LWCom, lma, ComNames) 
 
Argumenti te formule so: 
 LWCom je preglednica z delovnimi tokovi med OPE. V tem primeru je to datoteka Slovenija. 
 lma je seznam, ki je rezultat uporabe funkcije findClusters, in je sestavljen iz treh preglednic  
(clusterList, LWClus, marginals). 
 ComNames je vhodna datoteka, sestavljena iz dveh stolpcev. Prvi stolpec predstavlja ID 
številko OPE (občine), drugi stolpec pa ime OPE (občine).  
 
Kot rezultat funkcije AssignLmaName dobimo preglednico, ki je vidna spodaj. Pri tem smo za vhodne 
podatke lma uporabili preglednice, ki smo jih kot rezultat dobili pri modeliranju s parametri L2 
(minSZ = 5.000, minSC = 0,6, tarSZ = 10.000, tarSC = 0,75) za leto 2004. 
 
Preglednica: Poimenovanje LODM s pomočjo funkcije AssignLmaName za leto 2004; uporabljeni parametri L2 











1 1 AJDOVŠČINA 9.106 7.607 
2 11 CELJE 50.289 51.780 
3 17 ČRNOMELJ 10.403 9.143 
4 36 IDRIJA 7.232 7.006 
5 41 JESENICE 12.456 9.341 
6 48 KOČEVJE 11.714 9.021 
7 50 KOPER/CAPODISTRIA 32.721 32.768 
8 52 KRANJ 36.318 35.396 
9 54 KRŠKO 26.784 22.199 
10 61 LJUBLJANA 205.325 242.104 
11 70 MARIBOR 71.515 77.580 
12 80 MURSKA SOBOTA 40.277 36.782 
13 84 NOVA GORICA 22.857 23.859 
14 85 NOVO MESTO 32.303 32.038 
15 94 POSTOJNA 20.732 17.043 
16 96 PTUJ 29.872 24.627 
17 102 RADOVLJICA 13.277 11.271 
18 103 RAVNE NA KOROŠKEM 10.056 8.781 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 
19 106 ROGAŠKA SLATINA 10.902 8.403 
20 111 SEŽANA 9.657 8.785 
21 112 SLOVENJ GRADEC 18.078 16.270 
22 122 ŠKOFJA LOKA 16.553 13.989 
23 128 TOLMIN 7.383 6.037 
24 129 TRBOVLJE 17.171 13.371 
25 133 VELENJE 25.748 27.358 
26 144 SLOVENSKA BISTRICA 21.491 17.661 
 
Pod zaporedno številko 26 vidimo, da je LODM, ki ima ID številko 144, poimenovano kot 
SLOVENSKA BISTRICA. Torej, ID številka LODM ostaja 144, kar pomeni vodilno OPE Zreče 
(144). Funkcija AssignLmaName pa ID številki vodilne OPE dodeli ime glede na to, katera OPE ima 
največje število delovno aktivnega prebivalstva, v tem primeru je to OPE Slovenska Bistrica (113).  
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